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RESUMEN 
La investigación denominada “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para reducir la accidentabilidad en una empresa de operador logístico - Callao, 
2019” , fue planteada con el objetivo de determinar por medio de los indicadores de 
gestión cuales son las mejoras del sistema y cuales deberian ser los enfoques 
directos para controlar los indices de accidentabilidad. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, con diseño cuasi-
experimental cuya finalidad es aplicada y por su alcance temporal es longitudinal. La 
población estuvo constituida por los datos numéricos de área desde el mes de enero 
2016 hasta diciembre del 2018.  
Se empleó las técnicas de análisis documentario, observación de campo y 
experimental.     
Palabras clave:  





The research called "Occupational Health and Safety Management System to reduce 
accident rates in a logistics operator company - Callao, 2019", was proposed with the 
objective of determining by means of the management indicators which are the 
improvements of the system and which should be direct approaches to control indices 
of accidents. 
This research has a quantitative, descriptive approach, with quasi-experimental design 
whose purpose is applied and its temporal scope is longitudinal. The population was 
constituted by the numerical data of area from the month of January 2016 until 
December 2018. 
The techniques of documentary analysis, field observation and experimental were 
used. 
Keywords: 
Management System, Safety and health at work, accident rate, logistics operator. 
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I. INTRODUCCIÓN
El informe que se detalla a continuación, es referencia a las prácticas pre profesionales 
y es la real imagen de las acciones realizadas en planta y cuyo objetivo es disminuir 
los indicadores de accidentabilidad, fomentar la política de prevención y aumentar la 
productividad en el área. 
Durante los años 2016 y 2018 se registraron 20 accidentes temporales dentro de la 
zona de Silos metálicos de Gráneles. Los posibles causantes que se registraron y 
evaluaron después del accidente nos da como resultado un alto desconocimiento de 
los procedimientos y normas estandarizadas en la prevención de accidentes laborales. 
El deficiente cumplimiento de su programa de capacitaciones y la formación laboral 
empírica son los factores que incidieron en la causa de accidentes. El buen uso de los 
equipos de protección personal, no son la causa de los accidentes, pero en ocasiones 
la falta de orden y limpieza, desconocimiento de los procedimientos de trabajo seguro 
y la falta del cumplimiento de las capacitaciones programadas, da como resultado el 
incumplimiento de los objetivos de prevención de los accidentes. 
También, contar con personal mínimo para resolver los problemas mecánicos / 
eléctricos que afectan los procesos de producción son la causa de los accidentes 
temporales. No tomar conciencia u ojos en la tarea, la falta de gestión de 
retroalimentación después de ocurrido un accidente, así como el incumplimiento de 
las “Charla de cinco minutos”, y/o las charlas pre-operativas en los trabajos de alto 
riesgo, nos ayudarían en la prevención de que ocurra un accidente. 
No hay un programa de reportes de incidentes y reportes de observaciones de Actos 
y condiciones sub estándar, tampoco hay un programa de inspecciones y si lo hay no 
se cumple o no ha tenido difusión. Las labores rutinarias en algunos casos no cuentan 
con procedimientos de trabajo seguro. 
1.1.  Realidad Problemática 
En el mundo, las normas y certificaciones internacionales ISO9001 y OSHAS - 18001, 
nos proporcionan los lineamentos de seguridad para que las empresas puedan 
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evaluarlas e incluirlas en sus procesos y procedimientos de trabajo para en el 
desarrollo de sus labores sean muy seguras.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), hace referencia en sus indicadores 
que 2,3 millones de personas en el mundo mueren y que cada año tienen mayor 
incidencia los accidentes y enfermedades ocupacionales relacionadas a los puestos 
de trabajo. Además, a diario, ocurren 860.000 accidentes de trabajo o laborales con 
consecuencias que pueden ser con lesiones graves o fatales. 
El entorno laboral es una parte básica de la estabilidad económica de las personas y, 
por tanto, es vital para el progreso y desarrollo de la sociedad de las personas. Por 
ello, se requieren ciertos requisitos, procedimientos y normas nacionales e 
internacionales para garantizar la seguridad de estas actividades y evitar eventos de 
accidentes e incidentes que puedan afectar seguridad del personal. Es importante la 
salud de las personas que trabajan en las instalaciones de la empresa. 
Utilizar maquinaria industrial y herramientas eléctricas de poder en las áreas de 
trabajo donde se han evaluado y determinado peligros y riesgos, son referencias que 
nos sirven como datos que pueden ser utilizados para orientar al personal en 
prevención de riesgos, formación,  capacitación, ejercicios y formación continua para 
desarrollar sus actividades laborales riesgosas y cuidar de su salud que es muy 
importante, para estas actividades; los empleados deben recibir entrenamiento y 
capacitación sobre el uso de equipos de protección personal (EPP) antes, durante y 
después de cada actividad que realicen. 
Las estadísticas de todo el mundo suelen apuntar a comportamientos deficientes, por 
desconocimiento y falta de formación en nuevas tecnologías la encuesta se resuelve 
porque su principal objetivo es producir para la empresa y se descuida la seguridad 
del personal.  
Recientemente, la seguridad industrial se ha vuelto cada vez más importante porque 
pueden participar e ingresar a sus mercados competitivos y requieren de estos 
estándares internacionales que brinden estas certificaciones. 
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Muchas empresas cuentan con categorías multidisciplinarias que suman diferentes 
tipos de riesgos, y la misión de la seguridad industrial (que es un campo de soporte y 
apoyo) es velar por la seguridad de todos los trabajadores a nivel mundial, y su único 
objetivo principal es hacer del centro de trabajo un lugar seguro, además de proteger 
el medio ambiente y que no haiga ningún tipo de accidente que afecten a las personas, 
la salud o el entorno que nos rodea. 
A nivel nacional según el servicio de administración tributaria (2018), durante mayo 
de 2018 se obtuvieron 1630 registros de notificaciones, demostrando un aumento de 
74,7% y 54,6% en comparación con los meses de mayo y abril del año anterior 
respectivamente. El 95,8% del total de notificaciones representa a los accidentes 
laborales que no condujeron a la muerte, el 2,6% corresponde a incidentes peligrosos, 
el 1,1% corresponde a enfermedades ocupacionales y el 0,5% corresponde a 
incidentes peligrosos. 
Figura 1. Notificación según actividad económica 
Como se muestra en la Figura 01, la actividad económica con mayor número de 
notificaciones fue la manufactura, con un 21,2%, seguida de las actividades 
inmobiliarias, comerciales y de arrendamiento, con el 17,6%; la minería y la 
explotación de canteras, el 15,3%; el transporte, almacenamiento y La industria de las 
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comunicaciones representó el 9,8% y la construcción el 9,7%, de la cual. De esta 
forma, se puede notar que la industria manufacturera en el Perú es la industria con 
más accidentes, porque el riesgo de las empresas de maquinaria metálica es mayor 
que el de otras industrias. 
1.2. Descripción de la empresa 
La empresa es un Operador logístico, de almacenamiento de granos de cereal, en 
silos metálicos. Durante las labores de recepción y despacho de granos de cereal 
(trigo o maíz, cebada, soya, etc.), se generan diversas actividades de las operaciones, 
que pueden ser de reparación y mantenimiento lo expone al riesgo al personal a 
peligros y riesgos identificados, como: trabajos en altura, espacios confinados, en 
caliente, con materiales peligrosos y otros tipos de riesgos para la salud ya que hay 
polvo en suspensión y el personal de estiba está expuesto a este ambiente de trabajo. 
La procedencia de estos cereales es de: 
 Trigo: Argentino, Rusia, Pakistán, India, EEUU, mexicano, etc.
 Maíz: Argentino, EEUU.
Ransa News 
Figura 2. Flujo de Proceso 
Para analizar los accidentes que ocurren en la empresa, se desarrollará un Diagrama 
de Ishikawa, la cual nos permitirá tener una mejor visión de cuáles son los factores 
que más incidencias tienen las labores y que ponen en riesgo a los trabajadores. 
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Figura 3. Diagrama de Ishikawa 
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Tabla 1. Lista de la metodología de Ishikawa 
Lista de la metodología de Ishikawa 





Mal mantenimiento 28 P1 
Inadecuada inspección de herramientas 27 P2 
Inadecuadas supervisiones 26 P3 
Pocas inspecciones 26 P4 
Materiales defectuosos 26 P5 
Inadecuada planeación de trabajo 25 P6 
Mal entrenamiento 23 P7 
Negligencia del personal 22 P8 
Equipos obsoletos 22 P9 
Deficientes registros de control 22 P10 
Pocas capacitaciones 21 P11 
Inadecuados procedimientos de trabajo 21 P12 
No asistir a capacitaciones 19 P13 
Exceso de horas extras 19 P14 
Falta de EPP 19 P15 
Herramientas deterioradas 18 P16 
Pocos conocimientos de gestión 18 P17 
Existen condiciones inseguras 17 P18 
Deficientes indicadores de seguridad 17 P19 
Poco orden y limpieza 16 P20 
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Personal sin experiencia 14 P21 
Existen actos inseguros 14 P22 
Ubicación inadecuada de materiales 13 P23 
Deficiente control de especificaciones básicas 13 P24 
Deficiente control en el plan de seguridad 13 P25 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede ver en el diagrama de Pareto que del 79% de las razones, estas nos indican 
que ocurren con mayor frecuencia y pueden causar cierto tipo de accidentes e 
incidentes. La indicación de estos motivos es que los empleados no conocen las 
medidas de prevención de riesgos, que pueden ser la causa del accidente. Otros 
indicadores de la razón son la falta de métodos y procedimientos de trabajo claros y 
seguros, que a veces dependen del área de producción. 
MATRIZ DE ESTRATIFICACIÓN 
En la matriz de estratificación se destacan las causas de cada uno de los procesos de 
las áreas de trabajo las que se detallan a continuación: 
Gestión Administrativa, Mantenimiento preventivo y Procesos en general. 
Tabla 2. Frecuencia de Pareto 
Frecuencia de Pareto 
Áreas Porcentaje % acumulado 
GESTIÓN 26 73 
MANTENIMIENTO 4 8 
PROCESOS 2 19 
TOTALES 100 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
La tabla 2 enumera una matriz jerárquica del 73% de los accidentes atribuibles a la 
falta de gestión y muestra si están regulados por el ámbito de la seguridad industrial. 
Estos motivos tendrán un mayor impacto en el problema, resultando en un 
porcentaje mayor. Las áreas de mantenimiento representaron el 4% de los 
accidentes y las áreas de procesamiento el 2% de los accidentes. 
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Figura 5. Pareto Estratificado 
La tabla jerárquica de Pareto 3 muestra el 73% del área de gestión, hay que encontrar 
las razones más comunes, que son las que causan accidentes a los empleados que 
no tienen la costumbre de prevenir riesgos laborales. 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
Tabla 3. Matriz de priorización 
Matriz de priorización 
Fuente: explicación propia (2018) 
En la tabla 4 se muestran los resultados más altos en el nivel de gestión (14). Con 
base en la evaluación de riesgos y el análisis de seguridad industrial, se recomienda 
proponer un plan de seguridad y salud del trabajo (SST), que nos permitirá controlar 
con mayor seguridad desde el plan actual. Entonces, el plan de trabajo evaluado y 
diseñado para el área de los silos metálicos no ha dado buenos resultados. Por lo 














































































































GESTIÓN 2 2 3 ALTO 47% 7 2 14 1 PLAN SST
CALIDAD 1 BAJO 7% 1 1 1 4 5´s
PROCESOS 1 1 1 MEDIO 20% 3 2 6 3 MEJORA PROCESOS
MANTENIMIENTO 2 2 MEDIO 27% 4 2 8 2 TPM
TOTAL 3 2 2 3 2 3 100% 15
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Figura 6. Organigrama de la empresa 
1.3.  Antecedentes 
Para el desarrollo de esta investigación se consultó estudios acerca del tema en 
mención, que hacen mención referente a “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para reducir la accidentabilidad en una empresa de operador logístico - 
Callao, 2019”  
Antecedentes Nacionales 
SAENZ A, Cesar. (2017) En el trabajo que presentó (obtuvo el título de Ingeniero 
Industrial). Perú: En la Fac. de Ingeniería, Universidad Cesar Vallejo, (2017, 132 
páginas); el propósito de esta investigación es determinar cómo aplicar el Programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional (SST) y reducir en la empresa Industrial Panasa 
SA (Paramonga, 2017) Accidentes laborales en el área de producción. El boceto de 
investigación proviene del tipo cuasi-experimental y su resultado es que por medio de 
la aplicación del plan de seguridad y salud del trabajo (SST), en comparación con 
antes y después de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional (SST), se 
minimiza significativamente accidentes de laborales, ocurrieron un total de 9 
Accidentes de trabajo. En la primera encuesta nos proporcionó un plan similar a la 
encuesta actual porque se llevó a cabo en el área de procesos productivos. 
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RUIZ A, Lisbeth. (2017) En su tesis titulada "Adquiriendo Ingeniería Industrial", Lima-
Perú: en la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, (2017, pág.119); el 
propósito de esta investigación es Determinar cómo reducir la siniestralidad laboral en 
el área de producción de Manufacturas Andina Metales SAC aplicando el sistema de 
gestión de seguridad y salud del trabajo (SST), Ate Vitarte-Lima, 2017. El estudio se 
diseñó de manera cuasi-experimental, y se extrajeron las siguientes conclusiones: En 
este estudio se observó que, como se muestra en la Tabla 5, el índice de frecuencia 
disminuyó en 35,853 en promedio a 23,36. Esto se debe al uso del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional (SST), puede cumplir con los requisitos legales 
(puntos de referencia) de la línea de producción. Esta investigación nos brinda 
información sobre cómo reducir las tasas de accidentes en el lugar de trabajo. 
Estrada M, Víctor. (2017) Tesis publicada (obtuvo el título de Ingeniero Industrial). 
Lima-Perú: en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo, (2017, p.226); 
el propósito de esta investigación es determinar cómo la implementación y 
seguimiento del programa de seguridad y salud ocupacional (SST) puede reducir los 
riesgos laborales en proyectos e ingeniería. El estudio fue diseñado como un estudio 
cuasi-experimental, y concluyó que los resultados de la tasa de accidentes se 
obtuvieron en un estudio de 24 semanas de dos semestres equivalentes a 2016 y 
2017, y el objeto de investigación fue un estudio de 81 trabajadores ocupados. En la 
aplicación de la reducción de accidentes laborales, reduce el riesgo del Grupo EOM 
en el entorno de los proyectos de ingeniería, en el Perú 2017. 
La tasa de incidencia promedio antes de la aplicación fue del 6,48% y la tasa de 
incidencia promedio después de la aplicación fue del 0,96%. Esta investigación nos 
proporciona información sobre cómo reducir el riesgo en planes basados en 
proyectos. 
Antecedentes Internacionales 
BARRENO M (Martha) y HARO (Christian). Toma como referencia este proyecto 
RIOBAMBA-ZHUD. "Tesis-grado (antes del título de ingeniero industrial). Riobamba, 
ECU: Colegio Técnico y Vocacional Superior Chimborazo, 2011. 242 páginas. En esta 
investigación se propuso el diseño de seguridad industrial en CONSERMIN SA Y los 
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objetivos de la Salud Ocupacional (SSO) modelo de plan, y con referencia al proyecto 
Riobamba-Zhud. La conclusión es que al analizar todos los eventos que puedan 
perjudicar la seguridad y salud física de los colaboradores, en la empresa 
CONSERMIN SA, se han comprobado los siguientes riesgos: inseguridad de 
protección contra incendios (55%), carteles (65%), orden y limpieza (60%), y la 
proporción de inseguridad empresarial suele ser del 60%. 
PITA A, Ramón. En su tesis (título de Ing. Ind). La Libertad, ECU: Universidad Estatal 
Península de Sta. Elena, Facud. de Ingeniería, (2015, p. 149); el propósito de esta 
investigación es desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SSO) para reducir los accidentes de trabajo en Perugács, Salinas. Al final, se llegó a 
la conclusión de que existen deficiencias en las áreas específicas de trabajo de la 
empresa, y al implementar la matriz de riesgos, se constató que el departamento 
administrativo carece de capacidad para participar en las políticas de seguridad y 
gestión para evitar accidentes. Esta investigación nos muestra formas de aumentar la 
participación en todo el dominio de la empresa. 
González G, Nuri. Este trabajo (elija el título de Ingeniería Industrial). Bogotá, 
Colombia: Universidad de Notre Dame de Javiria, Facultad de Ingeniería, (2009, p. 
224); el propósito de esta investigación es tomar en cuenta los requisitos de la norma 
técnica NTC-OHSAS 18001 de WILCOS SA en la fabricación de cosméticos. y 
proceso de producción Desarrollar y diseñar un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional (SSO). Promover el bienestar de los empleados de la empresa, 
reducir los factores de riesgo y mejorar la productividad. 
 Al diagnosticar si la empresa cumple con los requisitos técnicos y legales requeridos 
por la norma NTC-OHSAS 18001, se concluye que en la empresa que cumple con 
estos requisitos es muy inferior, pues solo cumple con el 8,33% del plan y el 14,28% 
que se ha implementado en el funcionamiento de este sistema de gestión. Este 
resultado nos muestra cómo mejorar el ambiente laboral a través de programas de 
seguridad y salud del trabajo. 
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. Teorías Relacionadas 
Plan de trabajo de seguridad y salud industrial (SST) 
Son un conjunto de elementos interrelacionados e interactivos. Tiene a su cargo la 
formulación de políticas, metas y metas de Seguridad y Salud Ocupacional (SST). 
Además de los mecanismos y actividades que aseguran las metas anteriores, también 
se relaciona con el concepto de responsabilidad corporativa, que puede dar a conocer 
las buenas condiciones. para que los socios trabajen. (DS 005-2012-TR, página 13). 
Seguridad industrial 
Según Marín B y Pico M (2004, p.18), la seguridad industrial es un conjunto de normas 
y procedimientos de trabajo, que además de garantizar la seguridad de las 
instalaciones de trabajo, también se utiliza para prevenir accidentes laborales y 
enfermedades profesionales o enfermedades profesionales. Los materiales, 
maquinaria, equipos y herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su 
respectivo uso. 
Ley SST No. 29783 
La Ley de seguridad y salud en el trabajo (SST) se aplica a todos los sectores 
socioeconómicos y de servicios, incluidos los empleadores y los trabajadores. La ley 
considera que si el número de empleados es menor a 20 se debe seleccionar un 
supervisor; por el contrario, si el número de empleados supera los 20, están obligados 
a formar CSST (Torres, 2016, p.26). 
Regla N ° 30222 de SST 
Esta ley es una reforma a la Ley N ° 29783, y su propósito es hacer más factible su 
implementación, mantener un nivel efectivo de protección a la salud y seguridad, y 
reducir el costo de las unidades de producción y los incentivos informales. El artículo 
1, el artículo 22, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 28, el artículo 34, el artículo 73 
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y el artículo 101 de la Ley N ° 28783 han sido modificados con la aprobación del 
Decreto Supremo 005-2012-TR. (MINTRA, 2014, artículo 1) 
Salud ocupacional 
El MINTRA, conceptúa la salud ocupacional como una especialidad de la salud 
pública, que tiene como objetivo fomentar y mantener la mayor comodidad y bienestar 
físico-social de los trabajadores en todas sus labores; Además de prevenir cualquier 
daño a la salud que sea causado por las irregulares condiciones laborales y factores 
de riesgo (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).  Año 2012). 
Higiene industrial 
“Se trata de una ciencia y un arte encaminado a identificar, evaluar y controlar los 
factores ambientales o tensiones provocadas por el entorno laboral que pueden 
provocar enfermedades, desgaste o daños aún más graves a la salud y comodidad, 
provocando un gran malestar en el ambiente laboral o con los ciudadanos de la 
comunidad.” (Mateo, 2017, p. 29). 
Aviso de accidente 
"La notificación de un incidente consiste en completar y enviar un documento que lo 
describa de manera precisa y concisa. El requerimiento es muy sencillo, pero es 
fundamental para comenzar otras medidas de prevención (investigación y sondeo de 
accidentes) (...) (Millanes, 2003, pág.39) página). 
2.2. Variable Dependiente: Accidentabilidad 
Definición de accidentes laborales 
Según Ramírez (Ramírez, 2006), “todo accidente se conceptúa como una 
composición de riesgo personal y error de factor humano. Además, se define como un 
evento en el que un trabajador se lesiona o no lesiona, o si ocasiona daños materiales” 
(No 41). Para Cortés (2007), un accidente es el riesgo de un imprevisto que interrumpe 
o interfiere con el trabajo continuo, lo que puede causar daños al personal o las
propiedades. (pág. 70). 
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Los accidentes laborales son los problemas ocasionados, mayormente, por los actos 
sub estándar e improvisados de los trabajadores. Y en consideración, algunas veces 
son causados por las condiciones sub estándar que se presentan en la empresa.  
Frecuencia de accidentes 
 “El indicador de frecuencia se refiere a la razón de la cantidad de accidentes por millón 
de horas de trabajo de la población en riesgo durante las jornadas laborales con baja 
laboral (Creus, 2006, p. 53). "Está relacionado con la cantidad de accidentes por millón 
de personas en el total de horas de trabajo" (RM 050-2013-TR). 
Figura 7. Índice de Frecuencia de Accidentes. 
Gravedad del accidente 
“El indicador de severidad enuncia el número de días perdidos por accidentes por 
millón de horas de trabajo durante el período de estudio” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 96). "Muestra el número de días perdidos por millón por millón de 
horas trabajadas" (RM 050-2013-TR). 
Figura 8. Índice de Gravedad 
Investigación de los Accidentes e incidentes peligrosos.  
Un proceso que permite la identificación de las causas, elementos, situaciones y 
puntos clave que conducen a accidentes o incidentes. Su propósito es averiguar por 
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qué el empresario tomó medidas correctivas y preventivas para evitar su reincidencia” 
(DS 005-2012-TR, pág. 13). 
La investigación de accidentes ayudará a sugerir y trabajar en el lugar donde ocurrió 
el accidente, proceso u operación para proponer nuevas medidas de control. De esta 
forma se evitará la repetición y se podrá promover la seguridad y el cuidado de los 
factores humanos en la empresa. 
Riesgo 
Las amenazas pueden convertirse en desastres y, en determinadas condiciones de 
trabajo, pueden causar daños al equipo, al personal y al medio ambiente. (DS 005-
2012-TR, página 13). 
Riesgos laborales 
Es probable que la exposición a procesos de trabajo industriales o factores de trabajo 
peligrosos produzca o cause enfermedades ocupacionales o traumatice al personal 
"(DS 005-2012-TR, pág. 13). 
2.3. Formulación del problema 
2.3.1 Problema General 
¿Cómo determinar que la propuesta recomendada reducirá la siniestralidad 
de la planta de silos metálicos de la empresa operadora logística-Callao 
2019? 
2.3.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SST) reduce o reduce la siniestralidad en el área del almacén 
de almacenamiento de granos metálicos de la empresa operadora de 
logística? 
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Problema específico 2 
¿Cómo la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SST) reduce o reduce la gravedad de los accidentes en el 
almacén de almacenamiento de granos metálicos de una empresa de 
operación logística? 
2.4. Justificación del estudio 
2.4.1 Justificación económica 
Todas las empresas manejan costos ocultos y el objetivo de esta esta 
investigación es disminuir los accidentes de trabajo, al tiempo que se 
reducen y evitan los costes ocultos provocados por los accidentes laborales. 
De esta forma, se evitará que aumenten los costos porque los accidentes 
traerán costos ocultos a los trabajadores que dejen de realizar trabajos de 
emergencia. Del mismo modo, al reducir los accidentes, se reducirán los 
costes resultantes y, para los trabajadores físicos, el entorno laboral será 
más dinámico y seguro. 
Según Díaz, Jorge (2014), “[…] Pero existen también los " costos ocultos " 
de los accidentes, los que, en opinión de motores, pueden representar hasta 
cuatro, cinco o seis veces, el momento de los costos aparentes (p. 39). 
2.4.2 Justificación practica 
La empresa brinda el soporte para participar en el proyecto, que permitirá a 
la empresa reducir los accidentes en el campo de los silos metálicos, por lo 
que la empresa se compromete a brindar datos y apoyo financiero para 
realizar esta investigación. Asimismo, su propósito es reducir los accidentes 
laborales en el área de los silos metálicos y brindar a los empleados un mejor 
ambiente laboral. 
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Con la formulación de planes de seguridad y salud en el trabajo y el estricto 
cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, se puede reducir la 
accidentalidad de la empresa. En este sentido, además de formular 
estrategias para mejorar las condiciones laborales, también promoverá el 
bienestar de las personas y una cultura de prevención de riesgos laborales. 
Para evaluar los resultados de esta recomendación, es necesario monitorear 
constantemente el progreso del programa desarrollado. 
2.5. Hipótesis 
2.5.1 Hipótesis general 
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo (SST) 
disminuye o reduce los accidentes de trabajo en la zona de silos metálicos 
de almacenamiento de granos de cereal de las empresas operadoras 
logísticas. 
2.5.2 Hipótesis Específica 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo (SST) 
ha reducido o reducido la accidentalidad de las áreas de almacenamiento de 
granos metálicos de las empresas operadoras de logística. 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SST) reduce o reduce la gravedad de los accidentes en los depósitos de 
almacenamiento de granos metálicos de las empresas operadoras de 
logística. 
2.6. Objetivos 
2.6.1. Objetivo General 
Lo cierto es que mediante la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud (SST) se reducen los trabajos o accidentes laborales en la zona de 
2.4.3 Justificación Teórica 
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almacenamiento de granos de los silos metálicos de la empresa operador 
logística. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Lo cierto es que con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Laboral (SST), la frecuencia de accidentes en los silos metálicos de 
las empresas operadoras de logística ha disminuido o disminuido. 
Objetivo específico 2 
Determinará cómo utilizar el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional (SST) para reducir o reducir la gravedad de los accidentes en el 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Por su propósito 
La investigación empleada también se denomina "activa", "dinámica", "práctica" o 
"empírica" porque está estrechamente relacionada con la investigación básica y 
depende del contenido del descubrimiento y de su contribución teórica a la solución 
del problema. El propósito es Produce bien resultados. Contribución a la sociedad 
(Valderrama, 2002, p. 164). 
Nivel de interpretación 
Respecto a Valderrama (2002), mencionó que la investigación explicativa no se centra 
en la descripción de nociones o fenómenos, ni en la relación entre nociones o ideas. 
Más bien, responden a eventos, eventos y causas de los fenómenos físicos o sociales, 
y su propósito es explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (pág. 174). 
Transversal 
El diseño de la investigación es transversal, porque los datos se recopilan en un 
instante, una vez. Su propósito es describir variables y analizar la incidencia y relación 
en un momento dado, es decir, una foto en el momento de ocurrencia. El trabajo de 
este trabajo es horizontal porque tiene un tiempo de observación definido, y los datos 
se capturan de forma descriptiva y se ponen en práctica. 
Enfoque Cuantitativa 
Para Bernal (2010), la investigación cuantitativa “deriva de un marco conceptual 
relacionado con el problema que se analiza, una serie de hipótesis que expresan la 
relación entre las variables estudiadas de manera deductiva” (pág. 60). El diseño de 
este estudio será cuantitativo, porque se basa en la recolección de datos numéricos, 
lo que permite realizar comparaciones antes y después. 
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Diseño de investigación 
No experimental 
En este estudio, el diseño es un cuasi experimento realizado en series de tiempo 
porque se puede utilizar con un solo grupo. Al mismo tiempo, manipularemos la 
accidentabilidad de la variable dependiente para ver su influencia y relación con la 
variable independiente. plan de seguridad y salud ocupacional. (SST), y esto se 
demostrará mediante mediciones anteriores y posteriores. De manera similar, nuestra 
muestra es igual a la población. 
Como dicen Bernal y Cesar (2010): "Este es un diseño de un solo grupo, con la 
variable dependiente que se mide secuencialmente" (página 154). 
3.2. Operación de variables 
Variable Independiente 
Plan de seguridad y salud del trabajo (SST): Son elementos que interactúan o 
relacionan. 
Es responsable de formular políticas, metas y objetivos, mecanismos y actividades 
preventivas de SST para asegurar el logro de las metas relacionadas con el concepto 
de responsabilidad comercial e industrial, y ayuda a crear conciencia y brindar buenos 
servicios. Condiciones, trabajadores trabajan. (DS 005-2012-TR, página 13). 
Dimensiones 
Capacitaciones 
Según Dessler (2001), cree que esta es una forma de proporcionar a los 
colaboradores las habilidades necesarias para realizar el trabajo (p. 249). 
Esta dimensión indicara que la frecuencia de capacitaciones se ha cumplido y se han 
generado en la empresa. 
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Figura 9. Frecuencia de Capacitaciones 
Actos sub estándar o actos inseguros 
“Los actos sub estándar o inseguro, acción o práctica incorrecta que ejecutan los 
trabajadores y que podrían causar algún tipo de accidentes” (DS 005-2012-TR, p. 
13). 
Este indicador medirá la frecuencia de actos inseguros que se generan mediante las 
inspecciones programadas y actos sub estándar detectados. 
Figura 10. Frecuencia de Actos sub estándar o actos Inseguros 
Condiciones inseguras 
“Es toda condición sub estándar o insegura con respecto al entorno de trabajo que 
puede ocasionar accidentes” (DS 005-2012-TR, p. 13).  
Este indicador se medirá a través de la frecuencia de condiciones sub estándar o 
inseguras que se encuentren en la empresa. 




Ramírez (Ramírez, 2006), “Los accidentes se definen como una combinación de 
riesgo del personal y como error humano. Además, se define como el evento en el 
que un trabajador se lesiona o no lesiona, o si ocasiona daños materiales” (No 41). 
Dimensiones: 
Frecuencia de accidentes 
“El índice de frecuencia se refiere a la relación entre el número de accidentes por 
millón de horas de trabajo de la población en riesgo durante las jornadas laborales 
con baja” (Creus, 2006, p. 53). Este indicador se medirá por el índice de frecuencia de 
los accidentes en la zona de producción. "Está relacionado por el número de 
accidentes por millón de personas entre el total de horas de trabajo - THHT" (RM 050-
2013-TR). 
Figura 12. Índice de Frecuencia 
Gravedad de accidentes 
“El indicador de severidad resulta del número de días perdidos por accidentes por 
millón de horas trabajadas THHT, durante el tiempo de estudio” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 96). "Nos indica el número de días perdidos por millón 
por millón de horas trabajadas - THHT" (RM 050-2013-TR). 
Figura 13. Índice de Gravedad
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Tabla 4. Matriz de operacionalización 
Fuente: elaboración propia 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
Tamayo (1997), define a la población y se refiere a la suma de los fenómenos 
estudiados, en los que la unidad de población tiene las características 
comunes de la investigación y los datos obtenidos en la investigación de 
origen (pág. 114). Para efectos de la encuesta, la población serán los 
accidentes totales ocurridos dentro del semestre. El resultado obtenido 
durante el proceso de la implementación se comparará con los accidentes 
totales ocurridos entre el 1 de mayo y el 1 de octubre de 2018. 
3.3.2. Muestra 
Tamayo (1997), define que la muestra se refiere a “el grupo de individuos 
que se toma de la población total, para estudiar el resultado como un 
fenómeno estadístico” (p. 38). 
El estudio se realizará en una población del mismo tamaño, en este caso se 
atenderán los accidentes ocurridos en el sexenio del 1 de mayo al 1 de 
octubre. 
3.3.3. Muestreo 
Al considerar toda al total de la población, no se aplican técnicas de 
muestreos. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
3.4.1. Técnicas 
Sin técnicas de recopilación de datos, las encuestas no tienen sentido. Estas 
técnicas son responsables de verificar las emisiones de plata. Cada tipo de 
investigación determinará la tecnología utilizada y cada tecnología 
determinará las herramientas, herramientas o medios que se utilizarán. 
(Behar, 2088, pág. 55). 
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Para el resultado de la investigación técnica de acopio de datos se utilizará 
el método de observación y para ello se llenarán los registros de accidentes 
totales durante el tiempo que se establezca. 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Arias (2006), definió como "son los medios materiales para la recolección y 
almacenamiento de información" (pág. 25). En la investigación, se empleará 
un formulario de recopilación de datos donde se registrará el incidente. 
3.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Las herramientas desarrolladas están relacionadas en la operatividad de 
variables. En el juicio de expertos es que se empleó para verificar el 
instrumento de la medida y fue inspeccionado, evaluado, revisado y 
aprobado por tres profesionales competitivos.  
Tabla 5. Validación de Expertos 
Validación de Expertos 
VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
EXPERTOS GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 
RESUMEN 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.5. Métodos de Análisis de datos 
Para realizar el análisis de datos, primero usaremos el programa SPSS. De esta 
forma, es posible evaluar hipótesis, nuestros resultados pre-test y post-test. 
Asimismo, analizaremos las variables y la relación con cada dimensión de nuestra 
variable dependiente. De esta forma, obtendremos tablas de frecuencia, gráficos 
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de barras, y podremos analizar y discutir los datos con el fin de obtener una mayor 
precisión en los resultados que obtendremos de esta investigación. 
3.5.1. Prueba de Wilcoxon 
Esta prueba se les practica a los grupos no paramétricos con el fin de hacer 
una comparación del rango medio de dos muestras correlacionadas y 
determinar si existen diferencias entre ellas. 
3.5.2. Prueba de T de Student 
Sirve para comparar dos medias relacionadas, siendo la significancia de la 
prueba de normalidad mayor a 0.05 para decidir realizar la prueba T. 
3.6. Aspectos éticos 
El proyecto de investigación consideró la autenticidad de la información y la 
veracidad de los resultados que se obtendrán de forma fiable. Además, por 
respeto a la información que nos brinda la empresa, los trabajadores nos brindan 
mucho tiempo. 
La investigación de este proyecto de investigación es voluntaria y se elabora de 
acuerdo con los aspectos éticos ya mencionados, priorizando el bienestar del 
autor, el personal relevante y las actividades del proyecto. 
3.7. Desarrollo de la propuesta 
3.7.1. Situación actual 
a) Misión




Ser la empresa más reconocida en el mercado del almacenamiento y 
deposito a nivel nacional e internacional. 
c) Organigrama
La gerencia general es la máxima entidad dentro de las instalaciones de 
la compañía. 
Figura 14. Organigrama del ejecutivo 
d) Matriz IPERC actual de la empresa
A continuación, se mostrará la matriz que fue creada para poder iniciar las 
actividades en las empresas donde se brindan todos los servicios 
correspondientes al proceso de producción de tolvas. Asimismo, la matriz no 
ha sido cambiada y adaptada a los cambios del proceso de la actividad de 
producción de tolva. Por lo tanto, se muestra líneas abajo. 
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MATRIZ IPERC ACTUAL 















Limpieza de zona granelera NR Uso de carretilla hidraulica SEGURIDAD Caida al mismo nivel Hematoma / Fractura 2 2 2 6 2 12 Tolerable x x
Uso de Botas y Casco 
de seguridad
Capacitación uso y manejo de carretilla 
hidraulica.
2 1 2 5 2 10 Tolerable
R SEGURIDAD
Caida al mismo nivel por 
falta de visibilidad
Hematoma / Fractura 1 1 2 4 2 8 Trivial
Iluminación de la 
zona
Personal operativo Capacitado x
R SALUD




1 1 2 4 1 4 Trivial X
1.  Uso de respirador




Presencia de partículas en 
suspensión
SALUD




1 1 2 4 1 4 Trivial X
1.  Uso de respirador
2. Personal capacitado en el uso de
respirador
Respirador 
R Pisos resbaladizos SEGURIDAD Caida al mismo nivel Hematoma / Fractura 1 1 2 4 2 8 Trivial X Personal capacitado en la operación
Uso de Arnes de 
seguridad
Tránsito en zona de graneles R
Camiones, Montacargas y 
Cargadores frontales en 
movimiento
SEGURIDAD Atropello
Hematoma / Fractura / 
Muerte
2 2 3 7 3 21 Moderado X
1. Plan de Mantenimiento de
Cargador frontal
2.Uso de chalecos reflectivos
3. Manual de Contratistas
4. Limite de Velocidad establecido 5.
Requisitos de experienca del
personal operador en Manejo de 
Cargador frontal
6. Genracion de Brigadas de atencion
para primeros auxilios.
7. Planes de respuesta a emergencia.
8.. Capacitacion en primeros auxilios
Uso de EPP basico 
(casco, botas, chaleco, 
lentes)
X X X
1. Colocar en la zonas de transito mas 
letrero de límite de velocidad 2.
Establecer procedimiento para el manejo 
seguro de Cargador Frontal 3. Difundir por
procedimiento de transito de Peatones
dentro de las instalaciones de Ransa 4.
colocar espejos concavos en las esquinas
X SSOMA/OPERACIONES 1 1 3 5 3 15 Tolerable
R SEGURIDAD Caida a diferente nivel
Hematoma / Fractura / 
Muerte
2 2 2 6 3 18 Moderado Uso de Andamios
Personal operativo Capacitado
1. Genracion de Brigadas de atencion
para primeros auxilios.
2. Planes de respuesta a emergencia.
3. Capacitacion en primeros auxilios
Arnes de Seguridad X X
Adquisición de andamios 
normados
1. Capacitación en el procedimiento de 
trabajos en altura, 2. Exámen médico
ocupacional para personal que realiza
trabajos en altura (Vertigo, estado físico,
etc)
SSOMA/OPERACIONES 1 1 2 4 3 12 Tolerable
R SALUD




1 1 2 4 1 4 Trivial X
1.  Uso de respirador
2. Personal capacitado en el uso de
respirador
Respirador 0 0
R SEGURIDAD Caida a diferente nivel
Hematoma / Fractura / 
Muerte
3 2 2 7 3 21 Moderado
Uso de elevador  
portatil
1. Genracion de Brigadas de atencion
para primeros auxilios.
2. Planes de respuesta a emergencia.
3. Capacitacion en primeros auxilios
Uso de Arnes de 
seguridad
x x
Adquisición de sistemas 
de poleas normados para 
elevación de personal 
durante el pintado o 
método que elimine el 
uso de equipos hechizos 
no normados
Capacitar al personal en el nuevo método x
GERENTE DE OPERACIONES/JEFE 
DE MANTENIMIENTO
1 1 2 4 3 12 Tolerable
R SALUD




1 1 2 4 1 4 Trivial X
1.  Uso de respirador




Ingreso y salidad del Interior de los 
Silos
SEGURIDAD Caida a diferente nivel
Hematoma / Fractura / 
Muerte




1. Genracion de Brigadas de atencion
para primeros auxilios.
2. Planes de respuesta a emergencia.
3. Capacitacion en primeros auxilios
Arnes de Seguridad X X
Colocar en escaleras Cable 
vertical con dispositivo 
anticaida (freno)
1. Capacitación en el procedimiento de 
trabajos en altura, 2. Exámen médico
ocupacional para personal que realiza
trabajos en altura (Vertigo, estado físico,
etc)
SSOMA/OPERACIONES 1 1 2 4 3 12 Tolerable
R SEGURIDAD
Molestias / Asfixia / 
Contracciones musculares 
2 3 3 8 2 16 Tolerable X
1. Mantenimiento preventivo pozo a
tierra. (Área de Mantenimiento)
2. Capacitación en Primeros Auxilios
X X X X
1. Mantenimiento Preventivo  del sistema
eléctrico




1 1 3 5 2 10 Tolerable
R SEGURIDAD
Arritmias cardíacas / 
Lesiones cerebrales / 
Quemaduras internas e 
externas / muerte
2 3 3 8 3 24 Moderado X
1. Mantenimiento preventivo pozo a
tierra. (Área de Mantenimiento)
2. Capacitación en Primeros Auxilios
X X X X
1. Mantenimiento Preventivo  del sistema
eléctrico
2. Charlas de Riesgo eléctrico
X SSOMA/OPERACIONES 1 1 3 5 3 15 Tolerable
Fumigación R Empleo de agente fumigante SEGURIDAD
Exposición de agente 
fumigante
Irritación tracto respiratorio/  
Otra enfermedad según 
metal expuesto
1 1 2 4 2 8 Trivial X











SILOS Y ALMACENES DE 
GRANELES
Contacto con energía 
eléctrica
Trabajo en lugar confinado
Limpieza de Tolva de 
recepción de Silos y 
graneleros
Pintado de Silos
Pintado de Parte Inferior (Hasta 8 
m)
Pintado parte Superior Hasta (22 m)
Personal Tercero
Limpieza al interior de los 
Silos




















RIESGO PROBABLE DAÑO O CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
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e) Benchmarking del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Se debe realizar un estudio de línea de base de seguridad y salud en el trabajo, la Ley 
No. 29783 establece y recomienda que se realice un estudio de línea de base antes 
de la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo. 
Figura 16. Línea base de SST 
3.7.2. Propuesta de mejora 
Se detalla a continuación como se estructuraría el plan de seguridad industrial. 
a) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
La empresa tiene el compromiso para los trabajadores en el régimen de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Véase la política de SST. 
b) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST).
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La empresa debe contar con más de 20 empleados para ejecutar el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, consultar (Anexo 07) “Ley de Establecimiento del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”. 
c) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
(IPERC) 
El registro del IPERC fue construido por el área de SST, esta matriz puede ser 
analizada por todos en la compañía LA EMPRESAC. 
d) Capacitaciones
Se contemplará una programación de materias de SST, para ello el área de SST 
conjuntamente con el personal de SST realizará los temarios y, asimismo, se puede 
observar el formato o registro de las capacitaciones.  
e) Inspección de Seguridad
Las inspecciones de seguridad deben ser ejecutadas por el total del personal de la 
empresa de manera inopinada, asimismo es responsabilidad del área de SST que 
estas se encuentren registradas. Para visualizar el formato de registro de inspección. 
f) Registro de Accidentes
Según el Registro Magistral (RM-050-2013) indica que los accidentes son registrados 
en el formato oficial y para su elaboración ciertos puntos que se tienen que tomar en 
cuenta al realizar la investigación de accidentes, de esta manera, se evita confusiones 
o falta de información al momento de realizar la actividad., ver (Anexo 08)
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3.7.2.1. Cronograma del funcionamiento del plan de SST 
Figura 17. Cronograma de funcionamiento del Plan de SST 
Fuente: La Empresa
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Tabla 6. Costo de implementación del plan 
Costo de implementación del plan 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
3.7.3. Implementación de la Propuesta de mejora 
a) Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Durante la reunión con el gerente general, se determinó cómo la empresa garantiza 
la vida de los empleados cuando realizan actividades intra - empresariales. De esta 
forma se establece una política de seguridad. 
b) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)
De acuerdo con la Ley N ° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, menciona que 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) es parte esencial de una 
empresa que cumple con los requisitos. Asimismo, las responsabilidades del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) se basan en los procedimientos de las 
actividades de la empresa y las medidas de control a considerar en la creación de 
nuevos métodos de trabajo, actividades de mejora o nuevas actividades. Los 
procedimientos y análisis anteriores de la compañía requieren un certificado de 
instalación o calificación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) de la 
compañía para este propósito. Los procedimientos para la conformación del Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) de la empresa son los siguientes. 
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Organigrama del comité de seguridad y salud en el trabajo 
Figura 18. Comité de SST de la empresa. 
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Acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST) 
ACTA Nª 0001-2018-CSST 
De acuerdo con la Ley N ° 29783, lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SST), y aprobado por Decreto Supremo N ° 005-2012-TR del Estado de Los Olivos a las 
10:00 am del 4 de abril. En enero de 2018, las siguientes personas participaron en la reunión 
de instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSST) en las instalaciones (de 
la empresa): 
Miembros titulares del empleador: 
1. - Amhelia Ramirezes de Cruz.
2. - León Malaga Gastolomendy.
Miembros titulares de los trabajadores: 
1.- Mirhiam Martiz Gastolomendy  
2.- Horacio Chuman Roldan. 
Miembros suplentes de los trabajadores: 
1.- Lizet Randyn Piñan. 
2.- Gladys Orozco Gonzales. 
Luego de verificar el quórum estipulado en el artículo 69 del Decreto Supremo No. 005-2012-
TR, se dio inicio a la reunión. 
I. AGENDA: (propuesta)
1. Establecer un comité de seguridad y salud ocupacional (CSST).
2. Los miembros permanentes de la CSST eligen al presidente.
3. Elección del secretario de los miembros titulares de la CSST
4. Establecer la fecha de la próxima reunión
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II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Instalación del CCSST
Para continuar con la instalación de CSST en 2018-2020, el Gerente General de la empresa o
su representante pronunció un discurso y señaló que a partir de ese día se realizará una
reunión mensual para discutir temas de SST. Por ello, cree que CSST ha sido instalado.
CSST.
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST
Posteriormente, el representante nominal acordó de inmediato la necesidad de elegir al
presidente del Comité de SST de acuerdo con el artículo 56 a) del Decreto Supremo No. 005-
2012-TR, que determinaba que el presidente era elegido por la CSST. Entre sus
representantes, considerando la necesidad de aprobar este acuerdo, el artículo 70 del citado
reglamento establece que estos acuerdos serán aprobados por consenso, y sólo en caso de que
no exista tal acuerdo, el acuerdo se aprobará por mayoría simple. A través de procedimientos
claros, se llevaron a cabo deliberaciones y las siguientes decisiones se tomaron por consenso,
por lo que la presidenta de la CSST es la señora Amelia Domínguez de la Cruz.
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST
De acuerdo con el inciso b) del artículo 56 del Decreto Supremo No. 005-2012-TR, el cargo de
secretario debe ser desempeñado por el responsable de los servicios de seguridad y salud
ocupacional o uno de los miembros elegidos por consenso.
Por lo cual a partir de la fecha se constituye en Secretario del CSST la Sra. Leonor Martíz 
Gastolomendy. 
4. Definición de la fecha para la siguiente reunión.
De acuerdo con el artículo 68 del Decreto Supremo No. 005-2012-TR, la CSST realiza una
reunión todos los meses en la fecha establecida previamente, por lo que es necesario 
determinar la fecha de la próxima reunión de la CSST. Luego de la deliberación y posterior 
votación, de acuerdo con el consenso, se definió como una reunión ordinaria en las oficinas de 
la empresa a las 9 am del 5 de marzo de 2018. 
III. ACUERDOS
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los
siguientes:
1. Nombrar como Presidente del CSST a: Amhelia Ramirezes de Cruz
2. Nombrar como Secretario del CSST a: León Malaga Gastolomendy
3. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el 05 de marzo del 2018.
A las 12 horas del 26 de febrero del 2018, se da por finalizada la reunión, firmando los 
participantes en señal de conformidad. 
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Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 
________________________________ 
Amhelia Ramirezes de Cruz 
PRESIDENTE 
________________________________ 
León Malaga Gastolomendy 
SECRETARIO 
________________________________ 
Mirhiam Martiz Gastolomendy 
MIEMBRO 
________________________________ 
Horacio Chuman Roldan 
MIEMBRO 
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Reuniones con el comité de seguridad y salud ocupacional 
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA Nº 0008-2019-CSST 
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo (DS) Nº 005-2012-TR, en Surco, siendo las 
10:00 horas del 12 de MARZO del 2019, en las instalaciones de LA EMPRESAC, ubicada en 
Av. Argentina 2833 - Callao, se han reunido para la reunión ORDINARIA del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 
Miembros titulares del empleador: 
1. - Amhelia Ramirezes de Cruz.
2. - León Malaga Gastolomendy.
Miembros titulares de los trabajadores:
1.- Mirhiam Martiz Gastolomendy.
2.- Horacio Chuman Roldan.
Miembros suplentes de los trabajadores:
1.- Lizet Randyn Piñan.
2.- Gladys Orozco Gonzales.
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-
2012-TR, se da inicio a la reunión.
IV. AGENDA:
1. Revisión de Accidentes / Incidentes de la Empresa
2. Seguimiento del Programa de Capacitaciones
V. ACUERDOS
En la presente reunión, los acuerdos a los que se llegaron son los siguientes:
4. La Organización a la fecha no tiene accidentes ni incidentes
5. Se tomó conocimiento de que todo Incidente Peligroso tendrá que ser reportado al
MINTRA dentro de las 24 horas posteriores al evento, se acordó que el responsable de
ejecutar dicha notificación será la Gerencia General
6. Se continuó con el Seguimiento del Programa de Capacitaciones, el cual sigue sin
novedad y cumpliéndose de acuerdo a lo establecido
7. Se Acuerda programar la próxima reunión del mes de FEBRERO, para finales del mes por
la carga laboral.
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ 
Versión Fecha de Emisión 
01 13-03-2019
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Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 
________________________________ 
Amhelia Ramirezes de Cruz 
PRESIDENTE 
________________________________ 
León Malaga Gastolomendy 
SECRETARIO 
________________________________ 
Mirhiam Martiz Gastolomendy 
MIEMBRO 
________________________________ 
Horacio Chuman Roldan 
MIEMBRO 
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Reuniones con el comité de seguridad industrial 
Figura 19. Reunión con el comité de SST 
Figura 20. Reunión con el comité de SST – segunda fecha 
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C) Procedimiento de la Matriz IPERC
Documento no confidencial 
Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos e 
Impactos, y Determinación de Controles 
Negocio: Áreas Corporativas Código: PCORP-0170 
Tipo de Documento: Procedimiento Revisión: 9.0 
Departamento: 
Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 
Área: 
Medio Ambiente, Salud 
Ocupacional 
,Seguridad Industrial 
Cargo Nombre de Usuario Fecha 
Supervisor de Calidad y Gestión de Procesos 18/09/2017 
1. Propósito
Establecer criterios para la identificación de aspectos ambientales e identificación
permanente de peligros, evaluar riesgos e impactos, y determinar la influencia de las 
medidas de control requeridas para la EMPRESA controle o controle actividades, 
productos o servicios dentro del alcance del sistema de gestión integrado, para ser 
considerado A nuevo o desarrollos, actividades, productos y servicios modificados. 
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades de RANSA dentro del
alcance del Sistema Integrado de Gestión, así como a las nuevas actividades, productos y
servicios.
3. Responsabilidad
3.1. Líder del Proceso. Realizar la identificación de peligros y aspectos y de la evaluación 
de riesgos e impactos relativos a seguridad, salud y de medio ambiente. Si lo cree 
conveniente, puede designar a un Colaborador para la elaboración de la Matriz, no 
eximiéndolo de la responsabilidad total. Aprobar la Matriz luego de ser validada por 
SSOMA, Médico Ocupacional* y el Comité de SST*. Publicar y difundir la Matriz a 
los demás Colaboradores de su área y coordinar la implementación de los controles 
operacionales propuestos con las áreas pertinentes. Asimismo, es el responsable de 
evidenciar la participación de su equipo en la elaboración de la matriz y asegurar que 
los controles existentes estén implementados. 
*Nota: Solo aplica para la matriz de IPERC.
3.2. Personal designado de SSOMA. Apoyar al Jefe de Operaciones y/o Colaborador 
designado en la identificación de peligros y aspectos ambientales, además de la 
evaluación y control de riesgos e impactos ambientales. 
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3.3. Comité de SST: Revisar la Matriz IPERC y de ser necesario, brindar 
recomendación de mejora.  
3.4. Personal de Calidad y Gestión de Procesos (CyGP). Gestionar la aprobación, 
publicación de las matrices en el SMAD y almacenamiento de las mismas. 
3.5. Personal de Recursos Humanos. Difundir las matrices por puesto de trabajo al ingreso 
de personal nuevo a RANSA y genera la evidencia respectiva. 
3.6. Área Comercial: Solicita las matrices IPERC / IAEI a los Clientes / Proveedores 
de Clientes que laboran dentro de las instalaciones de la organización y/o donde la 
organización pueda implementar controles para disminuir los riesgos / impactos. 
4. Definiciones
4.1. Actividad No Rutinaria. 
Actividades no convencionales. Operaciones realizadas ocasionalmente o por emergencias, 
como modificación temporal de procesos, mantenimiento no planificado, puesta en marcha / 
parada de plantas o equipos, visitas dentro de las instalaciones, condiciones climáticas 
extremas, cortes de energía. (Por ejemplo: luz, agua, gas, etc.), arreglos temporales, situaciones 
de emergencia. 
4.2. Actividad Rutinaria 
Aquella realizada de manera permanente o con una frecuencia establecida. 
4.3. Aspecto Ambiental (AA). Cualquier condición de las actividades, productos y servicios 
de una organización que pueda interrelacionarse con el medio ambiente. Los aspectos 
ambientales pueden causar uno o más impactos ambientales. Los aspectos ambientales 
significativos (AAS) son áreas que tienen o pueden tener uno o más impactos 
ambientales significativos (IAS). (ISO 14001: 2015) 
4.4. EPP. Equipo de protección personal. Es un tipo de equipo, materiales y ropa personal 
que utilizan los trabajadores, diseñado para protegerlos de uno o más riesgos a los que 
se enfrentan en el entorno laboral y que pueden poner en peligro su seguridad y salud. 
El equipo de protección personal o equipo de protección personal es una opción 
temporal y complementaria a las medidas preventivas colectivas. (DS-005-2012 TR). 
4.5. Evaluación de Riesgos. El proceso se lleva a cabo una vez identificado el peligro, se 
puede evaluar el nivel, grado y severidad del peligro, y se puede proporcionar la 
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información básica y necesaria para que el empleador pueda encontrar las condiciones 
para tomar una decisión adecuada y oportuna. Y priorizar el tipo de medidas preventivas 
que se deben tomar. (DS-005-2012 TR). 
4.6. Impacto Ambiental (IA). Cualquier cambio ambiental (desfavorable o favorable) 
debido al resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización (AA) 
(ISO 14001: 2015) 
4.7. Líder del Proceso. Persona a cargo de las actividades, operaciones y procesos, estos 
pueden ser los Gerentes, Subgerentes, Jefes y Supervisores.  
1 
4.8. Matriz IAEI. Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de 
Impactos. 
4.9. Matriz IPERC. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Controles (IPERC).  
4.10. Medio Ambiente. El entorno en el que opera la organización, incluidos el aire, el agua, 
el suelo, los recursos naturales, los animales y las plantas, los seres humanos y sus 
relaciones (ISO 14001: 2015). 
4.11. Peligro. En términos de lesiones o enfermedades personales o una combinación de estos 
factores, es posible causar el origen, situación o comportamiento de la lesión. 
4.12. Riesgo. La combinación de la probabilidad de un evento o exposición peligrosos y la 
gravedad de la lesión o la salud que el evento o la exposición pueden causar. 
4.13. Riesgo Aceptable. Teniendo en cuenta sus obligaciones legales y políticas, la 
organización ha reducido el riesgo a un nivel tolerable (OHSAS 18001: 2007). 
4.14. SST. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.15. SSOMA. Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
4.16. Colaborador designado. Colaborador que depende jerárquicamente del líder de 
proceso (Gerentes, Subgerentes, Jefes y/o Supervisores) 
4.17. Partes Interesadas. Individuos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o 
pensar que se ven afectados por decisiones o actividades. Ejem: Clientes, comunidades, 
proveedores, reguladores, empleados. Ser percibido como afectado significa que la 
percepción ya es conocida por la organización (ISO 14001: 2015) 
5. Procedimiento
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5.1. Preparación de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos 
La matriz IPERC es elaborada por el responsable del proceso con el apoyo del área   
SSOMA, y se completa en la "matriz de identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos" por el departamento de negocio, departamento de soporte, región o local.; 
asimismo, se indica la motivación o motivo del cambio. 
Una vez elaborada la matriz, el Líder del proceso enviará por correo al personal 
de C&GP.  
El líder del proceso identifica los peligros en el siguiente orden: 
 Por Macro procesos
 Por puestos de trabajo
 Por Actividades rutinarias y no rutinarias
 Tipo de afectación (seguridad o salud) por cada uno.
5.1.1. Identificación de Peligros 
 Para la identificación de peligros, tenga en cuenta los siguientes factores: 
 Comportamiento humano, habilidades y otros factores humanos.  
 Identificar los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo, que 
pueden afectar negativamente a la salud y seguridad de las personas 
controladas por la organización en el lugar de trabajo. Al estar bajo el 
control de la EMPRESA, las actividades relacionadas con el trabajo generan 
peligros cerca del lugar de trabajo.  
 La infraestructura, equipos y materiales provistos por la organización y otras 
instituciones en el lugar de trabajo. a las obligaciones legales aplicables 
relacionadas con la implementación de la evaluación de riesgos y las 
medidas de control necesarias (especialmente en el campo técnico de 
trabajos especiales).  
 Diseñar áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria / equipo, 
procedimientos operativos y trabajo organizativo, incluyendo su 





 Después de determinar el peligro, determine el riesgo y las posibles 
consecuencias. 
 
5.1.2. Determinación de Medidas de Control Existentes 
 
El responsable del proceso señala las medidas de control existentes y las divide en 
medidas de control de ingeniería, medidas de control administrativo y el uso de 
equipos de protección personal. Este paso ayudará a determinar los indicadores que 
se considerarán en la evaluación de riesgos. 
 
5.1.3. Evaluación de Riesgos 
 
El riesgo se mide por nivel de probabilidad y nivel de gravedad. 
Se seguirán los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Determinar el Nivel de Probabilidad (NP) 
 Está conformado por: el control existente, la capacitación y la exposición al riesgo, los 
cuales tomarán un índice conforme a la Tabla N° 1. La suma de los 3 valores asignados 
es igual al Nivel de Probabilidad (NP). 
 
 
Tabla 7. Nivel de Probabilidad (IPERC) 
Nivel de Probabilidad (IPERC) 
 
Índice Control existente Capacitación Exposición al riesgo 
1 
Hay controles y / o son 
satisfactorios y 
suficientes. 
Capacite al personal y / o 
comprenda los peligros y 
tome medidas preventivas. 
De forma esporádica, al 
menos una vez al año 
2 
De forma esporádica, al 
menos una vez al año 
El personal está 
parcialmente capacitado y 
/ o es consciente de los 
peligros, pero no toma 
ninguna medida. 
Finalmente, al menos 
una vez al mes 
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3 
Sin controles El personal no está 
capacitado, no comprende 
los peligros y / o no toma 
medidas de control. 
Al menos una vez al día 
para siempre. 
Dónde: 
 PASO 2: Determinar el Nivel de Severidad (NS)
Este índice deberá ser tomado directamente de la Tabla N° 2 en donde se da
la interpretación:
Tabla 8. Nivel de Severidad (IPERC) 





Seguridad: daños en la superficie, cortes, abrasiones leves, el 
polvo irrita los ojos, no daña.  
Salud: malestar, irritación, malestar, dolor de cabeza, malestar. 
2 Dañino 
Seguridad: laceraciones, quemaduras, conmociones cerebrales, 
esguinces graves, fracturas menores con discapacidad temporal. 
Salud: sordera, dermatitis, asma, enfermedades musculo 




Seguridad: amputaciones, fracturas severas, intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales, lesiones irreparables 
causadas por incapacidad permanente.  
Salud: cáncer y otras enfermedades crónicas incurables que 
pueden acortar gravemente la vida. 
 PASO 3: Determinar el Nivel de Riesgo
Del resultado obtenido de multiplicar:
Nivel de Probabilidad (NP) = Control Existente + Capacitación + Exposición al Riesgo 
Nivel de Riesgo (NR) = Nivel de Probabilidad (NP) X Nivel de Severidad (NS) 
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Determine el estándar de significación del riesgo de acuerdo con la explicación de la 
Tabla 3 y registre los resultados en la "Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos (IPERC)". 
Tabla 9. Criterio de Aceptación IPERC 
Criterio de Aceptación IPERC  
5.1.4. Determinación de las Medidas de Control Propuestas 
Una vez que se completa la evaluación de riesgos, el propietario del proceso y / o los 
colaboradores designados determinarán si las medidas de control existentes son adecuadas, si 
se necesitan mejoras o si se necesitan nuevas medidas para el control. Para definir los controles 
y medidas a tomar frente a los peligros y riesgos que se evaluaran, se considerara la siguiente 
Tabla N °11: 
Tabla 10. Acciones de Control IPERC 
Acciones de Control IPERC 
Rango Resultado Criterio de aceptación Acciones a Tomar 
25 - 27 Importante Riesgo no aceptable 
El trabajo no puede continuar. Antes de 
continuar, los riesgos de esta categoría deben 
minimizarse. 
18 - 24 Moderado Riesgo no aceptable 
Los riesgos deben minimizarse y las medidas 
deben implementarse de manera obligatoria en un 
corto período de tiempo (calculado a partir de la 
fecha de aprobación por parte de la matriz, el 
período máximo es de un año). 
09 -17 Tolerable Riesgo aceptable 
Se pueden tolerar una variedad de situaciones a 
este nivel de riesgo, pero si es posible reducir el 
riesgo en el mediano plazo (si se tiene en cuenta 
el uno o dos años aprobados por la matriz), 






03 - 08 Trivial Riesgo aceptable No se requieren medidas de reducción. 
 
• Si necesita o necesita mejorar un nuevo control, su elección depende de la jerarquía de 
principios de control, como sigue:  
 Eliminación: Modifique el diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introduzca un 
dispositivo de elevación mecánico para eliminar el peligro de la manipulación manual.  
 Sustitución: Reemplazar o reducir la energía del sistema con un material menos 
peligroso (por ejemplo, reducir fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc.).  
 Control de ingeniería: instale sistemas de ventilación, dispositivos de protección de 
máquinas, engranajes, dispositivos de aislamiento acústico, etc. 
 Gestión administrativa: letreros / advertencias de seguridad, letreros de áreas peligrosas, 
letreros foto luminiscentes, letreros de aceras, sirenas / luces de advertencia, alarmas, 
procedimientos de seguridad, inspección de equipos, control de acceso, sistemas de 
trabajo seguro, permisos y etiquetas de trabajo, etc. 
 Equipo de protección personal (EPI): anteojos de seguridad, protectores auditivos, 
caretas, cinturones y cabestrillos de seguridad, respiradores y guantes. 
 En su caso, las medidas de control recomendadas deben ser consideradas al implementar 
el plan de seguridad, salud y medio ambiente, el "plan de seguridad, salud y medio 
ambiente".  
 Se reevaluará la implementación de todas las medidas de control propuestas. Para 
modificaciones posteriores, se implementará la fecha de actualización y se tomarán en 
consideración los controles existentes. 
5.1.5. Revisión y aprobación de las matrices IPERC 
 
La Matriz IPERC será: 
 
 REVISADA por miembros del Comité de SST. 
 
El área de calidad y gestión de procesos gestionará la entrega del IPERC al 
Comité de SST, para su firma en físico. 
 
 APROBADA por la Gerencia o Sub Gerencia del proceso.  
 




5.1.6. Administración de las Matrices IPERC 
El archivo digital de la matriz IPERC serán remitida por el Líder del proceso al 
personal de C y GP y al área de Incorporación de Recursos Humanos. 
El personal de C y GP publicará la matriz IPERC en el SMAD, donde se encontrará 
a disposición los documentos para las áreas interesadas.  
Las matrices en físico serán almacenadas por el personal de C y GP. 
5.2. Elaboración de la matriz de identificación de aspectos ambientales, evaluación de 
impacto 
La matriz del IAEI es elaborada por personal designado en cada área con el apoyo de 
SSOMA, y completada la "Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de 
Impacto Ambiental" por departamentos comerciales, departamentos de apoyo, regiones 
o localmente. Luego, determine los procesos y actividades relacionados.
Luego se identifican los procesos y actividades relacionadas. 
5.2.1. Identificación de Aspectos 
Para la identificación de aspectos ambientales se toma en cuenta: 
 Elementos de entrada
 Materias primas: elementos contenidos en productos o servicios.
 Materiales: Elementos necesarios para la realización de productos o 
servicios, que no les pertenecen.  
 Maquinaria: maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, instrumentos, 
etc.  
 Ubicación y entorno laboral 
 Consumo de recursos: agua, papel, combustible, madera, energía. 
 Condiciones normales y condiciones anormales visibles. 
 Elementos de Salida Deseados
 Producto o Servicio.
 Elementos de Salida No Deseados:
 Emisiones: gas, vapor, neblina, smog, etc.
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 Residuos: Residuos peligrosos no peligrosos.  
 Aguas residuales: aguas residuales, etc.  
Posibles situaciones de emergencia: fuga o escape de combustible, descarga 
accidental, incendio, explosión, derrame o desbordamiento de productos peligrosos, 
accidentes de vehículos.  
Otros efectos adversos: ruido, vibraciones, etc.  
 El equipo de trabajo debe analizar en qué condiciones se presentarán los
problemas ambientales, los aspectos ambientales relacionados con sus
productos, actividades y servicios, las actividades realizadas por su propio
personal, aspectos pasados, presentes y futuros.
 Para el personal de terceros, se seguirán los procedimientos para la gestión de
contratistas.
 Después de determinar los factores ambientales, determine el posible
impacto.
5.2.2. Evaluación de Impactos 
El Jefe de Operaciones y/o Colaborador designado realizará la evaluación del 
impacto teniendo en cuenta su naturaleza. 
 PASO 1: Determinación del Nivel de Probabilidad (NP)
Está conformado por: el control existente y la capacitación los cuales tomarán
un valor conforme a la tabla N° 5. La suma de los 2 valores asignados es igual
al Nivel de Probabilidad (NP).
Tabla 11. Nivel de Probabilidad (NP) 
Nivel de Probabilidad (NP) 
Índice Controles existentes Capacitación 
1 
Existente, satisfactorio y / o 
suficiente 
Los empleados están capacitados y comprenden 




insatisfactorio y / o 
insuficiente 
Personal parcialmente capacitado, comprende 
aspectos ambientales, pero no toma medidas de 
control. 
3 No existen 
Los empleados no están capacitados, no 
comprenden los aspectos ambientales y no han 
tomado medidas de control. 
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Donde: 
 PASO 2: Nivel de Severidad (NS)
Este índice deberá ser tomado directamente de la tabla N° 6 en donde se da la
interpretación:
Tabla 12. Nivel de Severidad (IAEI) 
Nivel de Severidad (IAEI) 
Índice Interpretación 
1 
El impacto sobre el medio ambiente es mínimo. Este recurso está altamente disponible 
y es renovable, no exhaustivo. Un área de influencia muy clara o limitada (dentro de un 
área). 
2 
Si la apariencia es un recurso que solo está disponible en ciertas áreas y / o se puede 
restaurar a partir de recursos reciclables. Su impacto está más allá del alcance de la 
evaluación. 
3 
El resultado de la supervisión es mayor que el límite permitido. La apariencia no se 
puede actualizar y casi no hay recursos disponibles o raros. Su impacto se extiende más 
allá del alcance de la instalación. 
 PASO 3: Nivel de Riesgo
De acuerdo al resultado de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de severidad,
determinar el estándar de significancia del impacto de acuerdo a la explicación en la
Tabla 7, y registrar el resultado en la "Matriz de aspecto de identificación e impacto
ambiental"
Tabla 13. Criterio de Significancia IAEI 
Criterio de Significancia IAEI 
Los aspectos ambientales con Impacto Importante son considerados como Significativos. 




Importante 13 - 18
5 - 12
2 - 4
Nivel de Probabilidad (NP) = Control Existente + Capacitación 





El propietario del proceso y / o colaborador designado señalan las medidas de control existentes 
y proponen nuevas medidas de control para reducir la importancia.  
Las medidas de control propuestas serán tomadas en consideración al implementar el Plan de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (si aplica) "Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente".  
Para definir las medidas a tomar frente a los aspectos e impacto de la evaluación, considere la 
Tabla 8: 
 
Tabla 14. Acciones de Control IAEI 
Acciones de Control IAEI 
 
Rango Resultado Criterio de significancia Acciones a Tomar 
13- 18 Importante Aspecto Significativo 
Estas medidas deben implementarse de manera 
obligatoria en el corto plazo para minimizar el 
impacto (considerando que el plazo máximo 
desde la aprobación de Matriz es de seis meses). 
05 -12 Moderado Aspecto No Significativo 
Se puede convivir con escenarios en este nivel, 
pero se podría considerar la implementación de 
medidas de control si fuera posible reducir el 
nivel del impacto, en el mediano plazo 
(considerado entre 6 meses y 2 años desde la 
aprobación de la Matriz). 
02 - 04 Trivial Aspecto No Significativo 





5.2.4. Revisión y aprobación de las matrices IAEI 
La Matriz IAEI será: 
 
 Una vez que la Matriz IAEI cuenta con la validación del área de SSOMA, la 
operación enviará la Matriz al personal de C y GP, para gestionar la revisión y 
aprobación del documento por las partes interesadas. 
 
 REVISADA y APROBADA por el Líder del Proceso (personal con poder de 
decisión). 
 
5.2.5. ADMINISTRACIÓN DE LAS MATRICES IAEI 
La Matriz IAEI aprobada será enviada al Asistente de Calidad y Gestión de Procesos 
para su almacenamiento. Asimismo, la versión digital de la Matriz IAEI aprobada 
será colgada en el SMAD donde se encontrará a disposición de las partes interesadas. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ IPERC/ IAEI: 
Con el apoyo de la región SSOMA, el líder del proceso revisará la matriz IPERC al 
menos una vez al año; además, se revisará la matriz IPERC / IAEI en los siguientes 
casos: 
En caso exista actualización de la: 
• Cambios en instalaciones, equipos, materiales y procesos.
• Sugerencias de cambios de organización, evento o materiales.
• Modificaciones al sistema de gestión, incluyendo cambios temporales y su impacto en
operaciones, procesos y actividades. 
• Cambios tecnológicos. • Nuevos proyectos que requieran la identificación total o
parcial de peligros / aspectos y evaluación de riesgos e impactos. 
• Accidentes e incidentes laborales.
• Eliminar los peligros o aspectos ambientales incluidos en la evaluación inicial.
• Cambios legislativos.
• Resultados de seguimiento deficientes.
• Otro.
En caso exista actualización de la: 
 Matriz IPERC: se realizará de acuerdo con 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Posteriormente, el CSST
lo revisará y aportará su V ° B ° en el acta de la reunión mensual, la cual será aprobada
por el responsable del proceso, y la evidencia se entregará a través de SMAD (este
documento actualizado se enviará a la C médico de cabecera)
 Matriz de la IAEI: Se actualizará de acuerdo con la descripción en la Sección 5.2. Si no
hay una actualización en la matriz IPERC, la actualización se registrará en el acta de la
reunión.
5.3. OTRAS CONSIDERACIONES (incluyendo Contratistas y Proveedores) 
Utilizar el método que determine el contratista para la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, en caso contrario podrán utilizar la matriz IPERC e IAEI de 
RANSA, que es la "Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impacto 
Ambiental". 
Para el cliente / proveedor del cliente, el área de negocio requerirá la información 
necesaria para verificar SSOMA. 
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6. Información de Seguridad y Medio Ambiente
--------
7. Documentos Asociados
Autorización de Trabajo de Riesgo (ATR) 
Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 
Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 




Cambio realizado Fecha 
1 N/A Edición inicial del documento. 12/09/2014 
2 5.2.4. Lo resaltado en negrita y subrayado 10/07/2015 
3 
Todo el documento Se cambió SIG por Excelencia Operativa 
19/08/2015 
5. 
Se eliminó la referencia al ATR. 
Se agregó la Tabla N° 10. 
Se corrigió la Tabla N° 5. 
Se cambió significancia por aceptación para el caso de 
IPERC. 
4 
Todo el documento 
Se redefinieron responsabilidades en la conformación 
y participación del grupo de trabajo. 
22/02/2016 
5.1. 
Se actualizó el proceso relativo a la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos y controles 
5 
1. 
Se eliminó la frase “Definir los pasos necesarios para 
gestionar nuestros riesgos e impactos asociados a 
nuestra labor: identificando los peligros/aspectos 
ambientales. Posteriormente evaluar y volver a 
controlar los riesgos asociados a las actividades y 
procesos de cada actividad de los departamentos de 
negocio y soporte del Grupo RANSA. " 
04/07/2016 
3. 
Se eliminó la definición “Grupo de Trabajo”.  
Se actualizó la definición de “Jefe de Operaciones”, 
“personal de SSOMA” 
Se añadió al Personal de Calidad y Personal de RRHH. 
04/07/2016 
5.1. Se actualizó la información. 04/07/2016 
5.1.1. 
Se eliminó “Análisis por ocupación o puesto de 
trabajo”. 
04/07/2016 
5.1.2. Se actualizó la información. 04/07/2016 
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5.1.3. 
Se cambió “grupo de trabajo” por “Jefe de 
Operaciones o Colaborador designado”. 
04/07/2016 
5.1.4. 
Se actualizó la información. 
Se eliminó la Tabla 3. 
Se actualizó la numeración de las tablas. 
04/07/2016 
5.1.5. Se actualizó la información. 04/07/2016 
5.1.6. 
Se actualizó el proceso relativo a la revisión y 
aprobación de las matrices IPERC. 
04/07/2016 
5.1.7. 




Se actualizó la información. 
Se cambió la numeración de las tablas. 
Se eliminó la Tabla 8. 
04/07/2016 
5.2.4. 
Se actualizó el proceso relativo a la revisión y 
aprobación de las matrices IAEI. 
04/07/2016 
5.2.5. 









Se cambió "Jefe de Operaciones" por "Líder del 
Proceso" 
04/11/2016 
4.7 Se Agregó la definición de Líder del proceso 04/11/2016 
5.1 
Se cambió "Unidad de Negocio" por "Unidad de 
Negocio, Unidad de Apoyo, Área o Local."  
04/11/2016 
5.2 
Se cambió "Unidad de Negocio" por "Unidad de 
Negocio, Unidad de Apoyo, Área o Local." 
04/11/2016 
5.2.1 
Se eliminó los tipos de Condiciones : Condiciones 
Normales, Anormales o de emergencia. 
04/11/2016 
5.2.4 
Se actualizó el proceso relativo a la revisión y 
aprobación de las matrices IAEI de sucursales. 
04/11/2016 
8 5.2.2 
El símbolo de la fórmula utilizada para calcular el 
nivel de riesgo se ha cambiado para indicar que el 
nivel de riesgo (NR) = nivel de probabilidad + nivel de 
gravedad, lo que significa que el nivel de riesgo (NR) 
= nivel de probabilidad x nivel de gravedad 
15/11/2016 
8 5.2.2 Se eliminó los tipos de impactos positivos o negativos 15/11/2016 
9 Todo el documento 
Se modificó y/o agrego los párrafos 1, 3.1, 3.3, 3.4, 
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3.1. De la Gerencia General 
3.2. Supervisor de Área 
3.3. Supervisor de Seguridad Ind. Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
3.4. Trabajadores de LA EMPRESA  
4 Definiciones: 
5 Procedimiento: 
5.1. Capacitación General. 
5.2. Capacitación Específica 
5.2.1 Seguridad Industrial: 
5.2.2 Prevención en Salud en el Trabajo: 
5.2.3 Protección Ambiental: 
5.2.4  Procedimientos ante Respuesta de Emergencias: 
5.3   Capacitación de Supervisores y/o Jefes de Área: 
5.4   Charlas diarias de 5 minutos: 
5.5   Capacitación Externa: 
5.6   Módulos Básicos de Capacitación 
5.7   Campañas Informativas y Comunicacionales: 










• Establecer actividades y responsabilidades para prevenir accidentes laborales y proteger la
salud de los trabajadores durante el trabajo. 
• Proporcionar orientación, modificar el comportamiento y hacer que el personal de
operaciones y administración de la empresa, los visitantes y las personas circundantes sean 
sensibles a la seguridad y salud en el trabajo.  
• Preparar a los empleados para la ejecución efectiva de sus funciones a fin de garantizar la
seguridad de ellos y de cada empleado y sus instalaciones. 
• Cambiar las actitudes para ayudar a crear un ambiente de seguridad laboral satisfactorio,
mejorar el entusiasmo de los empleados y ponerlo en el plan de gestión de la empresa. 
En el caso especifico 
• Ayuda a mejorar y mantener un buen nivel de respuesta ante emergencias de forma eficaz
individual y colectiva.
• Asistir al personal en la preparación de planes, metas y requisitos en el campo de la
seguridad industrial y la salud laboral.
• Apoyar la continuidad y desarrollo de la organización.
2 Alcance: 
El presente plan de capacitación, está orientado y dirigido al personal Administrativo y 
Operativo de la empresa. 
3 Responsabilidades: 
3.1. De la Gerencia General 
• Asegurarse de que se utilicen los recursos humanos y materiales necesarios para
implementar y ejecutar todos los programas incluidas en el plan trabajo.
• Liderar y ejecutar el contenido del plan, mostrando un compromiso claro con el plan.
Seguridad industrial, política de salud laboral.
• Seguimiento y recomendación de planes de actividad vigentes, prevención, apoyo, Capacitar
y llevar a cabo todas las actividades que se puedan implementar e implementar. Ejecuta el
plan.
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• Asegurar la asistencia de colaboradores.
3.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
• Considerando que los empleados asisten a tiempo, asegurar que los colaboradores
participen en la capacitación especificada en su plan anual de capacitación.
• Serán los encargados de definir las características de la formación a impartir a los
empleados, evaluar los avances realizados en entrevistas y encuestas, y formular,
implementar y controlar los planes de formación y formación.
3.3. Trabajadores de LA EMPRESA. 
 Dar Cumplimiento al presente plan, considerando las actitudes preventivas en las
tareas que deban realizar y priorizando las actividades que salva guarden a los
trabajadores y los bienes de la empresa.
 Participar activamente del programa de capacitación, asistiendo puntualmente a las
capacitaciones que se dictarán.
4 Definiciones: 
 Capacitación: Proceso mediante el cual se genera o mejoran destrezas, habilidades y
aptitudes en las personas y las cualifica para desempeñar mejor su trabajo.
 Reinducción: Proceso mediante el cual se actualiza conocimientos, destrezas,
habilidades.
 Plan anual de capacitación y reinducción: Serie de actividades que se planean y
ejecutan dentro de la vigencia de un año, en beneficio del fortalecimiento de las
capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos del personal de LA EMPRESA.
 Competencias: conjunto de conocimientos, cualidades, habilidades y talentos que se
pueden discutir, consultar y decidir sobre contenidos relacionados con el trabajo.
 Habilidad: las características de una persona que es adecuada para lograr el objetivo. •
Habilidades: habilidad, inteligencia y carácter para realizar actividades específicas.




 Evaluación: Un proceso sistemático de evaluación de la efectividad y / o eficiencia del 
diseño, implementación y resultados del plan anual de capacitación.  
 Formación externa: actividades de formación diseñadas y ejecutadas por personal 
externo o entidades de la empresa. 
 Capacitación interna: Evento de capacitación diseñado y ejecutado por personas 
vinculadas a la Empresa, quienes se consideran expertas en el tema específico de la 
capacitación. 
5 Procedimiento: 
• En el área de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, se planificarán, 
organizarán y realizarán talleres y seminarios de formación, ejercicios y capacitaciones.  
• Serán asistidos por gerentes, responsables y supervisores, quienes enseñarán el correcto 
funcionamiento y uso de equipos y maquinaria, y se enfocarán en los procedimientos, riesgos 
y estándares de seguridad de cada actividad.  
• Se entregarán documentos sobre las normativas básicas de seguridad industrial y salud 
laboral, y estas normas serán la fuente de temas diarios y semanales para cada área de trabajo.  
• El responsable de seguridad registrará todos los cursos de capacitación, conferencias y 
ejercicios proporcionados a cada empleado por región, y registrará los nombres del personal 
que participa en la capacitación.  
• Las personas que hayan recibido una formación específica recibirán certificados en base al 
evento para que puedan realizar las actividades laborales. 
Los programas de entrenamiento incluyen: 
5.1 Capacitación General. 
Todos los Nuevos Colaboradores que sean contratados por LA EMPRESA y las 
Empresas Contratistas, deberán asistir, antes de dar inicio a las labores o prestaciones 
del servicio de que se trate, a una Capacitación General sobre Seguridad, Higiene 
Industrial en el Trabajo, la que será dictada por la Jefatura de Seg. Ind, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente. 
El Plan de Inducción Básica deberá contener los siguientes temas: 






1 Primeros Auxilios Básicos 
2 
Capacitar en buenas prácticas en prevención y control de 
incendios y uso de extintores portátiles. 
3 Elaboración de Matriz IPERC 
4 Plan de Contingencias en caso de Emergencias. 




1 Piso Resbaladizo 
2 Orden y limpieza 
3 Objetos punzo cortantes 
4 Licuadoras y microondas 




1 Válvulas de control de gas 
2 Residuos orgánicos 
3 Uso de detergentes 
4 Educación Vial 




1  Capacitación en Ergonomía Laboral 
Capacitación 
Riesgos eléctricos 
1 Prevención, electrocución. 
 
      También se deberá considerar lo siguiente en los temas de capacitaciones: 
 Se deberá dejar constancia de la realización de esta actividad, en el Registro de 
Capacitación. 
 Todas las personas que presten servicios para la empresa, deberán dar cumplimiento con 
las normativas de Seguridad Industrial Salud en el Trabajo, establecidas por la Empresa.  
 Antes de comenzar las labores, la empresa y los contratistas deberán proporcionar al 
trabajador todos los equipos de protección personal, según corresponda a la   labor o 
actividad que este deba realizar, lo que deberá ser corroborado por el Supervisor de Área 
correspondiente, quién verificará que la persona y los elementos de trabajo asignados estén 
en perfectas condiciones de uso.  
 La Empresa y/o el contratista, deberán realizar diariamente charlas o reuniones de Cinco 
minutos, para profundizar los aspectos específicos que estén relacionados con la obra o 
faena que hayan desarrollado o deban realizar. 
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 Los Formatos de Registro Asistencia, deberán ser archivados en la Jefatura de Seguridad
Industrial por el tiempo que estime conveniente la empresa.
 La empresa y/o el contratista deberán llevar los registros de las charlas de 5 Minutos para
poder evidenciar que se cumple con el Plan anual de capacitaciones LA EMPRESA.
5.2 Capacitación Especifica
Se enviará a personas de operaciones y gestión. Incluirá una formación inicial sobre las 
políticas y compromisos adoptados por la empresa, así como los lineamientos generales 
del programa formativo, que incluyen seguridad industrial, salud en el trabajo, normativas 
generales de trabajo y temas específicos relacionados con las funciones corporativas. 
trabajador. Durante el periodo formativo se abordará la responsabilidad de los 
trabajadores en el respeto de los compromisos medioambientales asumidos por la 
empresa y los clientes. La formación laboral de los trabajadores de la empresa estará a 
cargo de personal con experiencia en seguridad industrial. 
Entre los temas de la capacitación tenemos: 
5.2.1 Seguridad Industrial: 
La capacitación brindará al personal, información sobre el desarrollo de sus actividades 
de forma segura para que sus actividades no pongan en peligro su vida o colegas, y no 
perjudiquen el desenvolvimiento de labores de la empresa. Tener instalaciones sin 
accidentes se convertirá en el objetivo y propósito de la empresa.  
Durante la formación inicial, se cubrirán los siguientes temas: 
• Condiciones laborales seguras y prevención de riesgos laborales.
• Limpiar y mantener el área de trabajo.
• Preste atención al uso de equipo de protección personal.
• Utilice correctamente las herramientas manuales.






• Utilice un extintor de incendios portátil.  
• Elaborar la matriz IPERC. 
5.2.2 Prevención en Salud en el Trabajo: 
Actualmente las operaciones, no implican riesgos significativos a la salud de los 
colaboradores, los riesgos básicamente estarán asociados a los trabajos rutinarios 
como la generación de vapores calientes y estrés térmico. 
Los temas de capacitación en salud serán: 
 Intoxicaciones, Emisiones de vapores calientes (estrés térmico). 
 Principios de Ergonomía. 
5.2.3 Protección Ambiental: 
La capacitación en protección ambiental tendrá la finalidad conocer e identificar 
sobre el manejo de residuos sólidos de nuestros clientes para adecuarnos a sus 
procesos de segregación y minimizar Representa el riesgo mínimo de impacto 
ambiental de la empresa y brinda las medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 
que han sido propuestas y cumplen con los estándares peruanos e internacionales. 
Los temas de la capacitación ambiental son: 
 Sensibilización y segregación sobre manejo de Residuos Sólidos 
 Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 
5.2.4  Procedimientos ante Respuesta de Emergencias: 
Todos los socorristas recibirán capacitación. La capacitación estará dirigida a los 
trabajadores en actividades que puedan causar emergencias (por ejemplo, se enfocará en 
temas como incendios, primeros auxilios, fugas de materiales peligrosos, manejo de 
desechos, etc.). La capacitación específica para situaciones de emergencia incluirá 
orientación en el lugar que imita situaciones de emergencia. Los temas de capacitación de 
la brigada incluyen:  
 Procedimientos de protección contra incendios.  
 Procedimientos para el control de derrames de materiales peligrosos. 
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 Procedimiento de control de derrames de materiales peligrosos.
 Primeros Auxilios Básicos.
 Tácticas y técnicas en Combate de Incendios.
 Teoría de los incendios y manejos de extintores.
 Reconocimiento de Materiales Peligrosos.
 Sensibilización en el uso de equipos de protección personal.
5.3    Capacitación de Supervisores y/o Jefes de Área: 
Esta capacitación está dirigida a todos los supervisores y/o Jefes de área. 
Los temas de capacitación de los supervisores son los siguientes: 
 Reportes de Incidente y accidentes.
 Seguridad para Supervisores.
 Protocolos de investigación de accidentes e Incidentes peligrosos.
 Sensibilización en el uso de equipos de protección personal.
5.4 Charlas de 5 minutos: 
Estas capacitaciones se realizarán una vez por semana, y luego el personal de la empresa 
y los contratistas generalmente comienzan a realizar actividades en el lugar de trabajo en 
materia de seguridad, control ambiental y salud. Todos los empleados deben asistir a las 
reuniones diarias. 
5.5 Capacitación Externa: 
Se evaluará, en el transcurso del año las capacitaciones externas. 
 5.6 Módulos Básicos de Capacitación, aalgunos ejemplos: 
1.- Charla: “Control de riesgos eléctricos”  
Contenido:  Riesgos originados por la Electricidad.
 Tipos de accidente Eléctrico.
 Accidentes eléctricos.
 Normatividad Nacional de Seguridad Eléctrica.
 Consecuencias de los Accidentes por Electricidad.
 Control de riesgos eléctricos.
 Seguridad y Sistemas de Protección en las Instalaciones Eléctricas.
 Ergonomía en las Instalaciones Eléctricas.
 Comportamiento en caso de Accidente Eléctricos.
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2.- Taller de Primeros Auxilios: 
Contenido:  Introducción.
 Lesiones y heridas traumáticas.
 Hemorragias
 Quemaduras
 Lesiones por Cuerpos Extraños e intoxicaciones.
 Pérdida de conocimiento, asfixia y shock.
 Electrocutamiento
 Pre animación Cardiopulmonar: RCP
 Fracturas.
3.- Taller de Prevención de Lesiones en manejo Manual de Cargas 
Contenido:  Conceptos básicos de ergonomía.
 Anatomía de la Columna Vertebral
 Conceptos de levantamiento de carga
 Factores de riesgo en levantamiento de cargas.
 Prevención de lesiones en la espalda
 Las fajas lumbares
 Ejercicios de estiramiento
   4.- Sistemas de Gestión en prevención de riesgos según OHSAS 18001 
Contenido:  Introducción a OHSAS 18001 – Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo Caso Práctico: Simulación de una Implantación
de OHSAS 18001-2007 en una Empresa.
5.7 Campañas Informativas y Comunicacionales: 
 LA EMPRESA enviará a través de su correo electrónico interno charlas virtuales y murales
informativos, además se empeñará en dar a conocer a todos sus trabajadores sobre lo
importante de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), informando sobre temas como:
Consejos para evitar el estrés, Importancia de la Ergonomía, Como actuar en caso de sismos,
primeros auxilios, etc.
5.8 Simulacro General de LA EMPRESA. 
Los simulacros en general se realizarán de acuerdo al programa de Capacitaciones Anual y de 
acuerdo a los programas a nivel nacional, en coordinación con los locales de nuestros clientes, con 
la asistencia de todo el personal. 
Adjunto: Formato de Programa Anual de Capacitaciones LA EMPRESA. 
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Cronograma de capacitaciones 
Figura 21. Cronograma de capacitaciones de SST
CRONOGRAMA DE SST 
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 Capacitaciones realizadas 2019 
Figura 22. Capacitación de personal interno 
Figura 23. Capacitación de personal interno
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e) Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
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Figura 24. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
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Formato de inspecciones de extintores 
Figura 25. Formato de inspecciones de extintores
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f) Investigación de accidentes
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 









Establecer los procedimientos y las secuencias a seguir en caso de presentarse un 
accidente o lesión en las instalaciones de LA EMPRESA o en alguno de sus locales 
anexos. 
2.- ALCANCE 
El presente procedimiento será aplicado para todo el personal que sufran un accidente o 
lesión dentro de las instalaciones de LA EMPRESA o en algunos de sus locales anexos. 
3.- BASE LEGAL 
 Constitución Política del Perú.
 Ley N° 27604, ley que modifica la ley general de Salud N° 26842, respecto a la
obligación de Establecimientos de Salud a dar atención medica en caso de
emergencias.
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 29344, Ley de marco de aseguramiento Universal en Salud.
4.- DEFINICIONES 
Accidente de trabajo (AT): Se trata de cualquier suceso repentino que causará o será 
causado por el trabajo, y conducirá a una lesión o disfunción orgánica, discapacidad o 
muerte. Según la orden o instrucción del empleador, también se considera un accidente 
de trabajo, incluso fuera del lugar de trabajo y del horario laboral. Según la gravedad de 
la lesión laboral, existen:  
Accidente leve: Es un evento que resultó en una lesión causada por una evaluación 
médica, el incidente indicó que la persona lesionada necesitaba un breve descanso 
médico y reanudó su trabajo diario en su mayor parte al día siguiente.  
Accidente por discapacidad: se trata de un incidente de lesión causado por una 
evaluación médica, que conduce a un descanso médico, un trabajo y un tratamiento 
adecuados. Y para los datos y fines estadísticos, no se considerará la fecha del accidente 
de trabajo. Según el grado de discapacidad, los accidentes laborales pueden ser: 
o Total, Temporal: Es cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su cuerpo. En este caso se le otorgará
tratamiento médico hasta su total recuperación.
o Parcial Permanente: Es cuando la lesión genera la pérdida parcial
de un miembro u órgano físico o de las funciones motoras del
mismo.
o Total, permanente: Es cuando una lesión provoca la pérdida
anatómica o funcional de un miembro u órgano del cuerpo físico;
o de las funciones del mismo. Se le considerara como referencia a
partir de la pérdida del dedo meñique.
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Accidente fatal: este es un evento en el que una lesión provoca la muerte de un 
trabajador. Para fines estadísticos y de datos, se debe considerar la fecha de muerte. 
Equipos de emergencia: son grupos de trabajadores capacitados y calificados para 
actuar en una emergencia médica.  
Descanso médico: tiempo de descanso médico prescrito por el médico.  
Lesión: física-debida a accidentes laborales o enfermedades que afecten el movimiento 
de las personas o cambios corporales. 
5.- RESPONSABILIDADES 
Gerencia General: 
 Facilitar los recursos necesarios para este procedimiento.
 Establecer el tipo de transporte caja chica, taxi, o ambulancia según sea la
emergencia para el traslado del paciente.
Supervisor de Seguridad. 
 Designar una persona que acompañe al herido al centro hospitalario.
 Elaborar el reporte de Accidente y el de investigación de accidente.
6.- PROCEDIMIENTO 
La atención del accidente se debe realizar cumpliendo las siguientes etapas: 
1.- Aviso de la ocurrencia del Accidente 
 Cualquier trabajador que presencie o sufra un accidente por leve que fuera,
deberá comunicar a su jefe inmediato.
2.- Atención de Primeros Auxilios 
 El personal capacitado brindara los primeros auxilios al accidentado, lo evaluara
y coordinara su traslado al centro médico más cercano, según sea la emergencia.
 El traslado según la emergencia se hará vía taxi, ambulancia de los bomberos,
según el diagnóstico previo a su traslado.
3.- Formatos de Atención 
 El acompañante del accidentado, deberá llevar los siguientes documentos:
 DNI, del trabajador Accidentado.
 Formato de Atención de Accidente de trabajo de Essalud.
 Credencial de vigente afiliado a Seguros Complementario de trabajo de Riesgo.
 El accidentado o familiar deberá comunicar los días de descanso médico.
 El accidente se registrará en las estadísticas por accidente y del índice de
severidad y frecuencia correspondiente.
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7.- DIAGRAMA DE FLUJO 
Figura 26. Diagrama de flujo de accidente
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8.- CLASIFICACION DE LAS LESIONES 
LESIONES LEVES (Atención local) 
 Desmayos menores a 10 segundos.
 Heridas cortantes menores.
 Heridas contusas que no imposibilitan movimiento.
 Contusiones en la cabeza sin pérdida de conocimiento.
 Torceduras leves.
 Quemaduras de Primer Grado.
 Escoriaciones.
 Dolor de cabeza leve.
 Fiebre menor a 38 C°.
 Dolor dental.
 Cólicos leves.
LESIONES MODERADAS (Amerita traslado a un centro médico). 
 Adormecimiento sin causa aparente.
 Desmayos mayores a 10 segundos.
 Heridas cortantes grandes.
 Cuerpo extraño en ojos u oídos.
 Quemaduras de 2 grado.
 Escoriaciones grandes.
 Fiebre mayor a 30 C°.
 Dolor abdominal.
 Problemas para respirar.
 Presión alta o muy baja.
LESIONES GRAVES (Amerita traslado en ambulancia). 
 Inconciencia.
 Dolor de pecho.
 Caídas a más de 2 metros.






9.- TELEFONOS DE EMERGENCIAS 
 BOMBEROS: 116
 Gerente General:
 Supervisor de Seguridad.
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Accidente registrado en la empresa. 
Figura 27. Registro de Accidente de la empresa. 
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Figura 28. Reporte preliminar de accidente 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultado de la implementación 
4.1.1 Situación antes de la mejora (Pre-Test) 
Tabla 15. Recolección de datos de accidentes laborales 
Recolección de datos de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
La Tabla 15. nos muestra que, en un período de tiempo predeterminado, se 
registraron un total de 17 accidentes y un total de 174 accidentes ocurrieron por 
millón de horas de trabajo. La Figura 15 a continuación muestra los accidentes 
laborales de mayo a octubre (2018). 
Figura 29. Situación actual de accidentes laborales 
Nº de 
Trabajadores




04 – MAYO 100 115200 3
04 – JUNIO 100 115200 2
04 – JULIO 100 115200 3
04 – AGOSTO 100 115200 3
04 – SEPT. 100 115200 3
04 – OCTUBRE 100 115200 3
17
26
INDICE DE FRECUENCIA PRE-TEST
MES









En la Figura 29. se muestra que de mayo a octubre se registraron un total de 17 
accidentes, el mayor número de accidentes ocurridos, también en agosto. En el 
gráfico se muestra el índice de frecuencias de accidentes de mayo de 2018 a 
octubre de 2018. 
Figura 30. Indicé de frecuencia de accidentes 
La Figura 30. muestra que un índice de frecuencia de accidentes tiene 148 
accidentes por millón de horas de trabajo por mes en agosto, que es el más alto en 
el índice de tiempo de medición considerado. Entonces, en la variable dependiente y 
para la dimensión del indicador de gravedad del accidente, se registra el número de 
días perdidos en el período de tiempo anterior, La fórmula utilizada es IG = ((días 
perdidos por mes / total de horas de trabajo) * 1000000). 
Tabla 16. Recolección de datos de índice de gravedad 
Recolección de datos de índice de gravedad 

















MAYO 101 115210 4 35 
JUNIO 101 115210 5 43 
JULIO 101 115210 6 52 
AGOSTO 101 115210 5 43 
SETIEMBRE 101 115210 7 61 
OCTUBRE 101 115210 4 35 
TOTAL 31 269 
 Fuente: Elaboración propia (2018) 
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La Tabla 16. nos muestra que se perdieron un durante el mes un total de 31 días 
durante el período de tiempo identificado y por cada millón de horas de trabajo se 
perdieron 269 días.  
En el gráfico adjunto se muestra el número de días perdidos de mayo a octubre (2018). 
Figura 31. Situación actual de días perdidos 
En la Figura 31. se perdieron un total de 31 días de mayo a octubre, de los cuales 
septiembre fueron los 7 días más perdidos. Por tanto, el índice de gravedad se 
muestra de mayo a octubre de este año. 
. 
Figura 32. Indicé de Gravedad de Accidentes 
4.1.2 Situación después de la mejora (Post-Test) 
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Tabla 17. Recolección de datos de accidentes laborales 
Recolección de datos de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
En la Tabla 17. nos muestra que se registraron un total de 8 accidentes en un período 
de tiempo predeterminado y un total de 69 accidentes ocurrieron por millón de horas 
de trabajo. A continuación, la Figura 19 muestra los accidentes laborales de mayo a 
octubre (2018). 
Figura 33. Situación actual de accidentes laborales 
En el Figura 33. muestra que de mayo a octubre se registraron un total de 8 
accidentes, siendo también en agosto cuando el número de accidentes fue mayor. El 
gráfico nos muestra el índice de frecuencia de accidentes de mayo de 2018 a 
octubre de 2018. 
Nº de 
Trabajadores




11 – DIC 100 115200 1
11 – ENE 100 115200 1
11 – FEB 100 115200 2
11 – MAR 100 115200 2
11 – ABR 100 115200 1
10 – MAY 100 115200 1
8
17
INDICE DE FRECUENCIA POST-TEST
MES









Figura 34. Indicé de frecuencia de accidentes. 
En la Figura 34. se nos muestra un índice de frecuencia de accidentes, en el que 
hubo 69 casos de accidentes por millón de horas de trabajo por mes en agosto, el 
más alto entre los indicadores de tiempo de medición establecidos. Por tanto, para 
las dimensiones de la variable dependiente y el índice de gravedad del accidente, se 
registra el número de días perdidos en el período anterior y la fórmula utilizada es IG 
= ((días perdidos por mes / total de horas de trabajo) * 1000000). 
Tabla 18. Recolección de datos de índice de gravedad 
Recolección de datos de índice de gravedad 
    Fuente: Elaboración propia (2018) 
La Tabla 18. muestra que se perdieron un total de 10 días en el período de tiempo 
identificado anteriormente, y se perdieron un total de 87 días por millón de horas de 




Total de horas 
hombres 
trabajadas
Días perdidos en el 
mes 
Índice de Gravedad de 
accidentes (IG)
11 – DIC 100 115200 2 17
11 – ENE 100 115200 1 9
11 – FEB 100 115200 2 17
11 – MAR 100 115200 2 17
11 – ABR 100 115200 2 17
10 – MAY 100 115200 1 9
10 87




Figura 35. Situación actual de días perdidos. 
El Figura 35. se muestra que se perdieron un total de 10 días de mayo a octubre, 
siendo diciembre los dos días más perdidos. Por tanto, el índice de gravedad se 
muestra de mayo a octubre de este año. 
Figura 36. Indicé de Gravedad de Accidentes 
2.7.4.1. Análisis económico financiero 
Por lo tanto, se mostrará el costo de cada día de pérdida, que se puede medir dentro 
de un tiempo establecido. El costo por día es de s /. De mayo a octubre, se 
perdieron 30.00 y 33 días durante todo el intervalo de tiempo establecido. 
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Tabla 19. Primer registro de días perdidos (pre-test) 
Primer registro de días perdidos (pre-test) 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Luego, se mostrará el costo de la pérdida de cada día que se puede medir dentro del 
tiempo establecido. El costo por día es de s /. Todo el intervalo de medición de 
diciembre a mayo perdió 30,00 y 15 días. 
Tabla 20. Segundo registro de días perdidos (post-test) 
Segundo registro de días perdidos (post-test) 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
A continuación, se mostrará la diferencia entre el costo de los días perdidos de la 
primera medición y el costo de la segunda medición después de la finalización y / o 


















 MAYO 100 115200 4  S/   30.00 35  S/ 120.00 
 JUNIO 100 115200 5  S/   30.00 43  S/ 150.00 
 JULIO 100 115200 6  S/   30.00 52  S/ 180.00 
 AGOSTO 100 115200 5  S/   30.00 43  S/ 150.00 
 SETIEMBRE 100 115200 7  S/   30.00 61  S/ 210.00 
 OCTUBRE 100 115200 4  S/   30.00 35  S/ 120.00 
930.00S/    





Total de horas 
hombres 
trabajadas







 DICIEMBRE 100 115200 2  S/      30.00 17  S/    60.00 
 ENERO 100 115200 1  S/      30.00 9  S/    30.00 
 FEBRERO 100 115200 2  S/      30.00 17  S/    60.00 
 MARZO 100 115200 2  S/      30.00 17  S/    60.00 
 ABRIL 100 115200 2  S/      30.00 17  S/    60.00 
 MAYO 100 115200 1  S/      30.00 9  S/    30.00 
300.00S/     
SEGUNDO  REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS (POST - TEST)
TOTAL
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Tabla 21. Beneficio 
Beneficio  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Por consiguiente, se mostrará el cálculo de VAN, la TIR y el C/B del proyecto de 
investigación. 
Tabla 22. Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 
Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Conformación del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional
S/30.00 S/0.17
Elaboración de la política de SSO S/50.00
Reunión mensual con el CSSO S/30.00 S/30.00
Capacitaciones a realizar al personal de 
planta
S/30.00 S/30.00
Elaboración de informes de SSO S/30.00 S/150.00
Impresión de formatos de inspección S/300.00
Inspecciones realizadas en planta S/30.00 S/450.00




Actividades realizadas por el Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional







930.00S/    
300.00S/    
S/2,010.17
630.00S/    
Costos de días perdidos (Post-test)
Costo de la Implementación
Beneficio
DESCRIPCIÓN
Costos de días perdidos (Pre-test)






INVERSICIÓN S/2,010 - - -
TASA
TIR
S/420 S/420 S/390 S/450FLUJO DE CAJA -S/2,010 S/360 S/420 S/420 S/390 S/450 S/390 S/360
- - -- - - - - -
S/420 S/420 S/390 S/450TOTAL: - S/360 S/420 S/420 S/390 S/450 S/390S/390 S/360
COSTO x MANTENER EL 
PLAN
- S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 S/300
S/90 S/150TOTAL - S/60 S/120 S/120 S/90 S/150 S/90S/90 S/60 S/120 S/120
S/30S/30 S/60 S/30 S/60 S/60 S/60
COSTO DESPUES DE 
MEJORA
- S/60 S/30 S/60 S/60 S/60
S/120S/120 S/210
PERIODOS
COSTO ANTES DE 
MEJORA
- S/120 S/150 S/180 S/150 S/210 S/120 S/150 S/180 S/150
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En la tabla, se puede evidenciar que el valor presente neto es positivo, entonces 
podemos decir que nuestro proyecto es aceptable. Asimismo, se puede observar que 
nuestra tasa interna de retorno es de un 17% y es mayor a la tasa costo de capital, 
entonces podemos decir que nuestro proyecto es viable. 
Tabla 23. Beneficio / Costo 
Beneficio / Costo 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Se puede apreciar que el Beneficio/Costo del proyecto es mayor a 1, por consiguiente, 
se puede afirmar que el proyecto es viable. Asimismo, nuestro periodo de 
recuperación es de 11 meses. Es decir, que en el mes 11 se recuperará la inversión. 
2.7.4.2. Análisis descriptivo 
A continuación, se observa en el gráfico, la diferencia en los registros de accidentes 
ocurridos en el "pre-test" y el "post-test". 
Figura 37. Comparación de Accidentes Registrados 
También se puede observar que el mayor número de accidentes anotados en el pre-




























ACCIDENTES REGISTRADOS PRE y POST TEST
PRE - TEST POST - TEST
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Sin embargo, luego de aplicar el Protocolo de Seguridad y Salud del Trabajo (SST), 
se observa que el número máximo de accidentes anotados en la prueba posterior es 
dos y el número mínimo de accidentes registrados es uno. 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO 
Durante la formulación del proceso de investigación, se determinó que con el fin de 
reducir la siniestralidad en el área de gráneles, se realizó un estudio de línea base 
para mejorar y verificar las deficiencias de su sistema de control de gestión de 
seguridad. 
Estos resultados sirvieron como un indicador para implementar, complementar 
documentos de gestión, para controlar sus procedimientos operativos. 
Se hizo inspecciones de campo y visitas guiadas, lo cual nos ayudó a determinar que 
el personal que trabaja en el área de gráneles, desconoce algunos de los 
procedimientos de Seguridad Industrial, como por ejemplo uso de Equipos de 
Protección Personal (EPP), normas de seguridad para los diferentes tipos de trabajos 
que se realizan en esta zona.  
Como parte de la propuesta para disminuir los índices de accidentabilidad en la zona 
de trabajo, se identificó los riesgos asociados a sus labores de operaciones que 
realizan tales como: 
 Trabajos en altura: Silos de altura de 30 metros
 Trabajos en Espacios confinados: Barredura de silos y túneles.
 Trabajos Eléctricos: Sub- estación eléctrica y tableros de control.
 Trabajos en Caliente: Reparaciones de máquinas.
 Trabajos con Materiales Peligrosos: Fumigaciones.
3.1.1 SITUACIÓN Y ANÁLISIS 
3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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Estos operativos de recepción pueden ser de 20,000 tm. a 100,000 tm. según lo que 
traiga el cliente. Estos operativos pueden durar entre 3 a 6 días, dependiendo de la 
disponibilidad del puerto y de los silos de recepción. 
Las capacidades de los silos son: 
Tabla 24. Capacidad de los silos 
Capacidad de los silos 























Fuente: Elaboración Propia. 
3.2.3 ANÁLISIS INFERENCIAL 
3.2.3.1 Prueba de normalidad para Hipótesis General 
En el posterior diseño del estudio se empleó el análisis de normalidad de Shapiro-Wilk 
porque las muestras utilizadas fueron menos de 30, es decir, los 24 datos para los que 
se ha estudiado la prueba. Por consiguiente, se utilizan los siguientes estándares: 
Regla de decisión: 
Si el valor de P> 0.05, los datos de la muestra resultan de una distribución normal y 
se puede aceptar Ho.  
Si el valor de P es menor que 0.05, los datos de la muestra no son el resultado de una 
distribución normal y se acepta Ha. 
Tabla 25. Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad 
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Fuente: elaboración spss versión 25 
Interpretación:  
Como se observa en la muestra de la Tabla 26, el valor Sig de la diferencia en la 
variable de productividad es 0.874. Entonces, los datos de la prueba nos indican que 
no provienen de una distribución normal, lo que nos lleva a la conclusión de que los 
datos son no paramétricos para verificar la hipótesis. Para el análisis inferencial, 
tenemos: 
Empleamos Wilcoxon por ser los datos no paramétricos 
Sig. > 0,05 con datos no paramétricos Wilcoxon. 
Sig. < 0,05 con datos paramétricos T- Student 
Contrastación de la hipótesis general: 
Dado que los datos de productividad provienen de la distribución de parámetros, los 
datos estadísticos utilizados para la comparación de medias son la prueba t de 
Student, y usamos la prueba t para probar la hipótesis. 
Ho la: La implantación del sistema de gestión de seguridad y salud del Trabajo He 
no tiene nada que ver con la siniestralidad de la empresa operadora logística fábrica 
Silao Metalicos-Callao-2019 
. Regla de decisión: 
Tabla 26. Prueba de muestras emparejadas 
Ha: Implantación de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo en 
empresas operadoras logísticas para reducir la siniestralidad en la planta de Silos 
Metálicos-Callao 2019 
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Prueba de muestras emparejadas 
Fuente: 
elaboración SPSS versión 25 
Tabla 27. Prueba de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas  
Fuente: elaboración SPSS versión 25 
Interpretación:  
Puede observarse claramente en la Tabla N° 27 como Psig. 0.001 menos que 0.05 
confirma el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, esto prueba la implementación 
del sistema Gestión de seguridad y salud del trabajo para la reducción de accidentes 
en la planta de Silos Metálicos de la operadora logística Callao-2019 
3.2.3.2 Análisis de la primera hipótesis especifica: INDICE DE FRECUENCIA 
Prueba de normalidad 
Para poder dar respuesta a una hipótesis concreta, para ello, primero debemos 
determinar si los datos anteriores y posteriores a la serie de eficacia tienen un 
comportamiento paramétrico, y dado que las dos series de datos están en el número 
24. Usaremos las estadísticas de Shapiro Wilk para análisis de muestras pequeñas
para análisis normales. 
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Regla de decisión: 
Si el valor de P> 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución normal y 
se puede aceptar Ho. 
Si el valor de P es menor que 0.05, los datos de la muestra no provienen de una 
distribución anormal y se acepta Ha. 
Tabla 28. Prueba de t-student 
Prueba de t-student 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
diferenci
a 
,324 8 ,014 ,690 8 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: elaboración spss versión 25 
Interpretación: 
Como se muestra en la Tabla 29, el valor Sig de la diferencia en la dimensión de 
potencia es 0.002. Por tanto, los datos de la prueba muestran que no provienen de 
una distribución normal, por lo que se concluye que los datos están parametrizados 
con el fin de verificar la hipótesis. Para el análisis inferencial, tenemos: 
Usamos Wilcoxon porque son datos de parámetros 
Usando datos no paramétricos de Wilcoxon, señal> 0.05. 
Sig de datos de parámetros de estudiante de tipo T. <0,05. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Al emplearse los datos de la productividad referidas de una distribución no paramétrica 
el estadígrafo empleado para cotejar las medias fue de Wilcoxon, con la cual 
ejecutamos la prueba de nuestras hipótesis. 
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Ho la Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 
es independiente  los indices de accidentabilidad en la frecuencia en la Planta 
de Silos Metalicos, en una Empresa Operador Logistico – Callao - 2019 
Ha: la Implementación de un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud del Trabajo 
para reducir los indices de accidentabilidad y frecuencia en la Planta de Silos 
Metalicos de Graneles, en una Empresa Operador Logistico - Callao 
2019 
Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd
Ha: µPa  < µPd
Tabla 29. Rangos de grupos 
Rangos de grupos 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 30. Prueba de Wilcoxon 
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Prueba de Wilcoxon 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es obvio de la Tabla 31 que comenzamos con Psig. 0.012, que es menor que 0.05, 
confirma el rechazo de la hipótesis nula, por lo que indica que se ha implementado 
un sistema de gestión de trabajo y salud en la empresa operadora logística para 
reducir la siniestralidad de la fábrica de silos metálicos-Callao 2019 
3.2.3.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica: INDICE DE GRAVEDAD  
Prueba de normalidad 
Para dar respuesta a una hipótesis específica, primero es necesario determinar si los 
datos correspondientes a antes y después de la secuencia de eficiencia tienen 
comportamiento Teniendo en cuenta que el número de estos dos parámetros es 24, 
están parametrizados. Se utilizará el estadístico de Shapiro Wilk para realizar análisis 
normales en una muestra pequeña. 
Regla de decisión: 
Tabla 31. Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Si la P-valor es > a 0.05, los datos de la muestra son referidos de una distribución 
normal, entonces se acepta la Ho. 
Si la P-valor es < a 0.05, los datos de la muestra referidos no provienen de una 
distribución anormal, entonces se acepta la Ha. 
Interpretación: 
Como se observa en la muestra de la Tabla N° 32, el valor Sig que la diferencia en la 
dimensión de eficiencia es 0.022. Para el, Por tanto, los datos de la prueba indican 
referidos son de una distribución normal y la conclusión que se extrae es que los datos 
son paramétricos para la verificación de la hipótesis. Análisis inferencial, tenemos:  
Usamos T-Student porque son datos de parámetros  
Usando datos no paramétricos de Wilcoxon, señal> 0.05.  
Sig de datos de parámetros de estudiante de tipo T. <0,05. 
Contrastación de la hipótesis 
Con los datos de la productividad provenientes de una distribución no paramétrica el 
estadígrafo empleado para cotejar las medias fue de Wilcoxon, con la cual se realizó 
las pruebas de nuestras hipótesis. 
 Ho Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo es
independiente  los indices de accidentabilidad en la severidad en la Planta de Silos
Metalicos, en una Empresa Operador Logistico – Callao - 2019
 Ha: Implementacion de un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud del Trabajo
para reducir los indices de accidentabilidad en la severidad en la Planta de Silos
Metalicos de graneles, en una Empresa Operador Logistico – Callao - 2019
Tabla 32. Prueba de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla 33. Prueba de Wilcoxon 
Prueba de Wilcoxon 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es evidente que en la Tabla N° 34 que es Psig. 0.028 menos que 0.05 se confirma el 
rechazo o negación de la hipótesis nula, por lo que en la empresa operadora 
logística Callao-2019 se comprueba que implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud del trabajo puede reducir la siniestralidad en la planta de Silos 
Metálicos. 
Discusión 
 De los hallazgos evidenciados y del análisis de la hipótesis general, siendo el nivel
de significancia bilateral del p valor de la prueba de normalidad que permitió
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demostrar que el plan de SST redujo los accidentes dando un p valor de (0.161) 
frente al p valor del pre test de (0.918). Lo que coincidió con lo afirmado por 
VILLEGAS, Juan, en la empresa se registraron 20 accidentes, antes de la 
implementación de un plan de SST. Luego del mismo se registraron nuevos datos 
y estos fueron de 16 accidentes después de la aplicación del plan de SST. 
 Es obvio de la Tabla 12 que es Psig. 0.028 menos que 0.05 confirma el rechazo de
la hipótesis nula, por lo que en la empresa operadora logística Callao-2019 se
comprueba que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo
puede reducir la siniestralidad en la planta de Silos Metálicos.
 De los resultados del descubrimiento y del análisis de los resultados sobre la
segunda hipótesis específica, se puede observar que el valor p de la prueba de
normalidad es en sentido bilateral, lo que puede demostrar que el plan SST reduce
el GI, y el valor p es (0.210) relativo al valor p de la prueba previa (0.350). En línea
con lo que dijo VICTOR de Estrada, el accidente ocurrió en un estudio de 24
semanas de 2016 a 2017, que registró 81 colaboradores de investigación. Mediante
mejoras en las aplicaciones, el departamento de Ingeniería puede minimizar los
riesgos ya que antes de la aplicación, la tasa de accidentabilidad es de 6,48%. La
tasa después de la implementación de SST fue del 0,69%.
- Según supuestos generales, esta encuesta comprueba que la implementación del
programa de seguridad y salud del trabajo, minimiza la siniestralidad laboral en las
áreas productivas de la empresa, por lo que antes de la implementación de las
medidas de mejora se registran 17 accidentes en 6 meses, y la implementación del
plan de mejora Los siguientes accidentes son los registrados dentro de los 6 meses.
Hubo 8 incidencias de mejora.
- Esta encuesta se basa en la primera hipótesis específica que demuestra que la
implementación del plan SST puede reducir el número de accidentes en el área de
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producción de la empresa, por lo que la entidad financiera antes de la aplicación de 
las medidas de mejora registró 148 accidentes por cada millón de trabajadores. 
horas en 6 meses Tras la implementación de las medidas de mejora, se produjeron 
68 accidentes por 1 millón de horas trabajadas. 
- Para la segunda hipótesis específica, esta encuesta muestra que la implementación
del plan SST puede reducir la GI de accidentes en la zona de producción de la
empresa, por lo que previo a la implementación de las medidas de mejora, por cada
1.000.000 de horas registradas, se perderán 289 días. En 6 meses, la adopción




 De acuerdo con los hallazgos de la investigación y en términos de nuestros objetivos
generales y con el fin de reducir los accidentes de trabajo en la zona de producción, se sugiere
analizar correctamente la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya que
las medidas correctivas de control deben ser utilizadas ya que la mayoría afecta el método
de riesgo. De igual forma, el formulario de accidentes en la empresa nos permite analizar,
evaluar y controlar las causas para que no vuelvan a ocurrir en la empresa, también para
evitar cometer errores parecidos y sugerir medidas para prevenir accidentes laborales.
 De acuerdo con estos resultados de esta investigación y en lo que respecta a nuestro primer
objetivo específico, con el fin de reducir la ocurrencia de accidentes en la zona de
producción, se recomienda que las inspecciones de seguridad se realicen correctamente en
las instalaciones de la empresa y registrar las condiciones sub estándar o inseguras que
puedan provocar accidentes o incidentes peligrosos para el personal o también daños a la
infraestructura de la empresa. Asimismo, se brinde consejos de seguridad sobre los
procedimientos de trabajo seguro que deben seguir los operadores para evitar accidentes y/o
mejorar los métodos de trabajo.
 De conformidad con los resultados del análisis e investigación y en cuanto al segundo
objetivo específico de reducción de accidentes en la zona de producción, se sugiere emplear
temas de capacitación relacionados a sus procedimientos operativos y el uso correcto de
EPPs, en la capacitación brindada al personal, también se deberá considerar las
capacitaciones de trabajos de alto riesgo. De esta forma, se deberá implementar nuevos
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
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ANEXO 2: Instrumentos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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ANEXO 3: Registro de capacitaciones 
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ANEXO 4: Formato de inspecciones de seguridad 
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ANEXO 5: Registro de Accidentes 
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ANEXO 6: LINEA BASE 
Instrucciones: 
1º Lea cuidadosamente cada indicador de la lista de “La lista de verificación del SGSST” 
2º Verifique el cumplimiento y marque SI o NO, según corresponda. 
3º Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 a 4, según corresponda (en la 
columna de calificación). 





El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua.
X 0
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo.
X 0
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 
empleador y trabajador y viceversa.
X 0
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X 0
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
Existe una polít ica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
X 0
La polít ica de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
polít ica de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con
otros sistemas de ser el caso.
X 0
II. Política de seguridad y salud ocupacional
UNIDAD 1




I. Compromiso e Involucramiento
Política
Puntaje Criterios
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 














Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
X 0
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
X 0
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo.
X 0
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones.
X 0
Competencia
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad.
X 0




Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X 0
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
X 0
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
X 0




* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
X 0
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
X 0
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo 
o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X 0
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores.
* Medidas de prevención.
X 0
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 





la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, 
que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la preparación 
y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
X 0
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización
y están documentados.
X 0
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X 0
Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los objetivos. X 0
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  
periódico.
X 0
Se señala dotación de recursos humanos y económicos X 0
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 




seguridad y salud 
en el trabajo
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El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
X 0
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores).
X 0
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante y al 
término de la relación laboral.
X 0
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X 0
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo.
X 0
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora.
X 0
El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo.
X 0
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  
riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 
corresponda.
X 0
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X 0
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X 0
Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 
capacitación.
X 0
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia.
X 0
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Las capacitaciones están documentadas. X 0
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración
de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 
trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
X 0
IV. Implementación y operación











4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 






Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
X 0
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación.
X 0
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica.
X 0
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 
de riesgo.
X 0
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   
de   servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores.
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador.
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de 
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o 
privada que destacan su personal.
X 0
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores.
X 0
Los trabajadores han participado en:
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
X 0
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 
seguridad y salud.
X 0
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
X 0
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada
X 0
La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior).
X 0
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 
libro de servicio autorizado por el MTPE.
X 0
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
X 0
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X 0
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X 0
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador  previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias.
X 0
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro.
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, sustancias 












Los trabajadores cumplen con:
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad 
y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así como 
los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el 
trabajo.
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en 
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la ocurrencia 
de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 




* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
X 0
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X 0
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo.
X 0
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X 0
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación.
X 0
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
X 0
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro 
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en 
riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
X 0
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X 0
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X 0
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y 
preventivas adoptadas.
X 0
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 
incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 
momento de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.
X 0
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de 
accidentes.
X 0
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 
las acciones correctivas.
X 0
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas.
X 0
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias  y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
X 0
X 0
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método 
de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose 




Control de las 
operaciones
Gestión del cambio

























Se cuenta con un programa de auditorías. X 0
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes.
X 0
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 




4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado 
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del 
2 Regular,  no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
FUENTE SI NO
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos.
X 0
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X 0
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la 
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 
atiendan en forma oportuna y adecuada
X 0
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones 
de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador.
X 0
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno 
de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función, el primer día de labores
X 0
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  
parte  de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios mencionados.
X 0
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
X 0
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
X 0
VII. Control de información y documentos
UNIDAD 3
Documentos

















El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de 
emergencia.
* Registro de auditorías.
X 0
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada.
X 0
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
X 0
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva.
X 0
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
X 0
La metodología de mejoramiento continuo considera:
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
X 0
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la polít ica y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.
X 0
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente.
X 0
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan 
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.
X 0
Gestión de los 
registros
Gestión de la 
mejora continua
VIII. Revisión por la dirección
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ANEXO 7: ACTA DEL COMITÉ DE SST 
ACTA Nª 0001-2018-CSST 
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en Los Olivos, siendo las 10:00 del 04 de ENERO 
del 2018, en las instalaciones de (la empresa), se han reunido para la instalación del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 
Miembros titulares del empleador: 
1. – Amelia
2. - Leonor
Miembros titulares de los trabajadores:
1.- Miriam.
2.- Horacio
Miembros suplentes de los trabajadores:
1.- Liz.
2.- Gladys
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-2012-
TR, se da inicio a la sesión.
VI. AGENDA: (propuesta)
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST
4. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión
VII. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
5. Instalación del CCSST
A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 2018-2020, el titular de la empresa o
su representante toma la palabra manifestando que a partir de la fecha existirán reuniones
mensuales para tratar temas de SST, y de esta forma da por instalado el CSST.
6. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al Presidente del
Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que
establece que el Presidente es elegido por el CSST entre sus representantes, tomando en cuenta que,
para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la norma citada, establece que éstos se adoptan por
consenso, y sólo a falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría simple.
LA EMPRESA 
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Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación y se arribó a la siguiente decisión por 
consenso, por ello el presidente del CSST es la Sra. Amelia  
7. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST
De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de Secretario
debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo o uno de los
miembros elegido por consenso.
Por lo cual a partir de la fecha se constituye en Secretario del CSST la Sra. Leonor
8. Definición de la fecha para la siguiente reunión.
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad
mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la siguiente reunión
ordinaria del CSST.
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a reunión ordinaria para el
05 de marzo del 2018, a las 9am en las oficinas de la empresa.
VIII. ACUERDOS
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes:
8. Nombrar como Presidente del CSST a: Amelia
9. Nombrar como Secretario del CSST a: Leonor.
10. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el 05 de marzo del 2018.
Siendo las 12 horas del 26 de febrero del 2018, se da por concluida la reunión, firmando los
asistentes en señal de conformidad.
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ANEXO 9: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
